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U n p r o b l e m a e n v í a s de s o l u c i ó n . 
L a i d e a d e l e m p r é s t i t o d e l o s s e i s n i l o n e s f r a c a s o 
l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s e n 
m á s d e c u a t r o 1111110116$ de p e s e t a s , a c e p t a n l a 
L o s p e q u e ñ o s a c r e e d o r e s d a n t a m b i é n f a c i l i d a d e s a 
i a l - L a r e u n i ó n de e s t a l a r d e . 
Nuestro comentario. 
jjo seríamos consecuentes con 
niic&tro propio cr i ter io si no reco-
bramos con ín t ima sat isfacción el 
feliz resultado de la primera re-
unión de acreedores de la deuda flo-
tante díl Munic ipio , convocada por 
]a Comisión designada para llevar a 
cabo la gestión y celebrada en la 
mañana de ayer. 
Porque, en efecto, en todos loá 
trámites seguidos y hasta en el afor-
tunado remate se ha reflejado el es-
píritu de nuestro a r t ícu lo de fondo 
del día 6 y de las l íneas de comen-
tario que poníaanos a la ses ión en 
que se dió el aval del Ayuntamiento 
a la a t inadís ima Comisión gestora. 
Antes de i r a un e m p r é s t i t o con 
el Banco de Créd i to Local—decía-
mos, sobre poco m á s o menos, nos-
otros—en las gravosas condiciones 
que especifica el contrato ; es decir, 
antes de tomar seis millones para 
pagar, en conjunto, por intereses y 
demás condiciones, m á s de ve in t iún 
millones de pesetas, es necesario ha-
cer una gest ión cerca de lo.; acree-
dores, con objeto de ver si es posi-
ble llegar a un arreglo beneficioso 
para todos. Y aun a ñ a d í a m o s : 
«Nosotros—•¡ bueno fuera !—no nos 
oponemos a que se arbitren los me-
dios para haicer frente a las necesi-
dades municipales pendientes. Lo 
que decimos es que el camino deí 
Banco de C r é d i t o Local os espino-
so para e] Ayuntamiento, y que si 
no se llega a un acuerdo con los 
aereedores en esa gest ión que repu-
tamos imprescindible, y de la que, 
con las mismas g a r a n t í a s que se 
ofrecen a aquella entidad, r.e puede 
hallar la solución con un i n t e r é s mu-
cho menor, que se reduzca el crédi-
' to a lo estrictamente rnexcusable, 
ya que es tan enorme el i n t e r é s que 
hay que abonar .» 
Ahí está e] resultado de la reunión 
de ayer para certificar nuestra bue-
na orientación. Los obligacionistas 
de la deuda, es decir, la parte de 
mayor cuant ía y mayor apremio de 
las atenciones del Municipio, puesto 
Que representan m á s de cuatro mi-
llones de pesetas, se avienen, con 
un admirable e&píritu de santande-
rinismo, a llegar a la consol idación, 
que ps la fórmiula m á s conveniente 
entre todas las (pie hac ía necesarias 
la solución del problema. 
Tenemos, pues, resuelta con éx i to 
Indiscutible la parte más importante 
^ la cuestión sin necesidad de re-
currir a p r é s t a m o s agobiadores ; re-
suelta con doble «'xifco, diremos me-
W\ porque de la solución se des-
Pindén dos consecuencias gra t í s i -
gaa y terminantes: que el Ayunta-
'jnpnto se ahorra una buena canti-
dad de pesetas y que. por fortuna 
Pai'a Santander, existen en la ciu-
âd espíritus comprensivos, hombres 
atoantes de su pueblo y voluntades 
disnuestas a la obra pa t r i ó t i ca de 
Mfcilitar, por los distintos medios 
jorque puede esto log rá i s ' ' , el mejor 
jf^nvolvirniento de los intereses 
ftCales. También , como se ve, acer-
"""'^ al sujxmer en las l íneas de 
C()ineiitano que pusimos a la aludi-
Ja sesión que la Comisión munici-
pal encontrar ía facilidades entre los 
ele-mentos que hab í a convocado para 
comenzar su importante labor. 
N i que decir tiene que consigna-
mos gus tos í s imos nuestro aplauso 
para todos. De esfé modo, el proble-
ma municipal planteado toma cau-
ces muy favorables para que abri-
guemos los mayores^ optimismos res-
pecto de su completa solución. 
U s rsunlopes de ayer. 
Los tenedcw-s de la Deuda. 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
b ró ayer en el sa lón de sesiones del 
:\iunicipio ¡a primera de las reunio-
nes convocadas por la Comis ión es-
pecial, encargada de llegar a un 
acuerdo con los acreedores de l 'Ayun-
tamiento tenedores de la Deuda. 
Como es sabido, esta Comisión la 
integiaban los .señores Negrete, 
Crinda, Quiniela, Fueyo y Ca lde r ím 
Pueda. 
A dkha primera reun ión acudie-
ron lot siguientes acreedores : 
Don Manuel Echeva r r í a , don I g -
nacio V i l l a , don Pablo M a r u r i , don 
Francisco P é r e z Venero, don Joa-
q u í n R u i z, don .lose ü . Quevedo, 
don Victoriano Conzá l ez . señores 
Urd ía l e s y Euido. don Francisco 
Gonzá lez , señora viuda de VP hierra-
ma, don Pedro Pacamonde, don S. 
Campillo, don Narciso (Mes-a, don 
Angel Jado, don Kmil io Iv reda , do-
ña Eufemia Cfonzález Díaz, don Ma-
nuel Fei-nández, don Leonardo Cor-
cho, don Pedro A. Saot i i^ te , don 
Urbano Vélez . don André s Qí'éjfi, 
M o n t e p í o de Km picadas mmiicipa-
les, don Marino Fontecha. Tal léred 
de Colongues, don B. 'San M a r t í n , 
d o ñ a Ana Casuso, don Adolfo Torre, 
don -li.an Somnrnba, don Antonio 
O te rmín . Herederos de Cabrero (don 
Antonio) , don J o s é M a r í a Avenda-
ño, doña Elisa, doña Saturnina, don 
Luis y doña Antonia A v e n d a ñ o ; don 
Benito G. Quevedo, don Bernardo 
ü r d i a l e s , don Hipó l i to B á r c e n a , don 
Enrique Rub ín , don J. Lanza, don 
Isidro Arroyo, don J e s ú s Casuso, don 
Baldomcro Sáinz T r á p a g a . don M i -
guel Canales, don Miguel López , se-
ñora viuda de Uzcudum, don Jacin-
to G u t i é r r e z , Corcho Hijos, don Luis 
Escalan le. don Antonio Blanco, don 
J o s é Díaz , doña Concepción Gon/ . l -
lez, don Celedonio Moyano, don Joa-
quín González , don Ensebio Arpide , 
don Manuel Galdona, señores Hijos 
de Arra r te . don J e sús Ald.ay y don 
Aurel io Gisneros. 
Enviaron su adhes ión incondicio-
nal a 'os acuerdos que se adoptasen 
en r e ' a t i ó r con la iniciat iva de la 
Comisión, don Domingo Oi tueta , 
don T o m á s Asnero, don Emi l io Gar-
cía , don J o s é M a r í a G u t i é r r e z Cal-
de rón , don Eudaldo Bonet, don Ma-
nuel Prieto L a v í n y don Angel Sán-
chez de Castro. 
L a deuda, x-epresentada por asisten-
tes y adheridos, se elevaba a p é s e l a s 
4.114.000, representada en 8.228 obl i -
gaciones. 
Comenzó el acto expon iéndose pos 
el presidente de la Comis ión, don 
Fernando Xe^rete, los deseos de la 
Corporac ión municipal y los fines a 
que aspira de llegar á un acuerdo 
concreto con to&f oblieacionistas y 
acreede res del Municipio a los efec-
tos de salda»1 la Deuda por medio 
de una ' consol idación, sin tener que 
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X V A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ f R 
Baldomcro Landa Setién 
que fal leció en Udalla el día 10 de marzo de 1912 
Las misas que se celebren hoy, 
jueves, en la parroquia de Udalla, 
Bien Aparecida, Colegio Cántabro, 
Paúles de Limpias y Virgen de los Mi-
lagros, en Valle de Ruesga, serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Udalla, 10 de marzo de 1927. 
apelai a p r é s t a m o s que, a d e m á s de 
agravar la s i t u a c i ó n económica del 
Mun ic ip io , pudiera significar un tras 
l o m o para el desenvolvimiento de 
sucesivas Corporaciones, sin ventaja 
•ni provocho alguno para los tenedo-
res de la Deuda. 
Como g a r a n t í a de esta ope rac ión 
se .propUíSO por la Comis ión destinar 
la r e c a u d a c i ó n por a rb i t r ios sobre 
bebidas espirituosas,' que represen-
ta acti-alniente para el A.\mntarnien-
to un ingreso de unas 738.000 pese-
tas, para pajeo de los intereses y 
a m o r t i z a c i ó n , ya que la suma preci-
sa para esta a t enc ión es inferior a 
aquel ingreso en un 50 por 100 apro-
xJ in a d á m e n t e . 
Los arbi t r ios por el coneepto d i -
dho se d e p o s i t a r í a n en los Bancos 
locales para garantizar acuellas aten-
ciones, no pudiendo disponer la 
C o r p o r a c i ó n para otras necesidades 
m á s que del sobrante. 
El t ipo de la nueva emis ión s e r í a 
del 5 por 100 y la a m o r t i z a c i ó n de 
la misma d e p e n d e r í a del cupo del 
cuadro de a m o r t i z a c i ó n y se lleva-
ría a cabo entre t re inta y cuarenta 
a ñ o s . 
Con la nresente emisión que>da-
vían liquidadas las amortizaciones 
pendientes por va lor de I.40ú:0ü0 
pesetas, más toda la Deuda muni 
cipa] flota me, oue en junio fe eleva 
a cinco millones, cifra del nuevo em-
p r é s t i t o . 
Los s e ñ o r e s P é r e z Venero, Jado, 
Or.. « - d . i , S u i l ius ic y Huiz ííoüciti',-
roñ t í é íeVmmáaas ac la rác ioz ies del 
proyecto de la Comis ión , y faci l i ta-
das que fueron, fué aceptada en 
principio Ifl iormula propuesta. 
Los-reunidos .mostraron un ámjpjio 
esp í r i tu dé • raesigencia y gran amor 
a Santander, estando dispuestos a 
salvar la Hacienda del Municipáo, 
todo lo que permite predecir que ha 
de llegarse a un é x i t o r i sueño en 
cnanto se pretende. 
Los p e q u e ñ o s acreedores. 
Por ta tarde, a las seis y media, 
se • e lebró una nueva r e u n i ó n de 
a r i a dores de menos de 1.400 líese-
las a ñ i d i e n d o la casi to ta l idad . 
E l s eño r Negrete volvió a mani-
festar el objeto de la convocatoria, 
d iv id iéndose la ope rac ión en cuatro 
t-Tiir.os. De 1 á 250 nesetas, de 250 
a 500. de 500 a 1.00o y de i.ooo a 
1.500, para cobrar estos acreedores 
. s u s c r é d i t o s en l á m i n a s de ?'()() peso-
tas nominales. . 
Cerno es de suponer que los .c ré-
ditos no coincidan exactamente- con 
I o] valor de emis ión de las l á m i n a s , 
í los que pretendan cobrar t e n d r á n 
oue siqdir en e íect ivo me tá l i co , pa-
ra completar el impor le de las lánni-
fíp:<n fino ha van de percibir. 
Los c réd i to? menores a 9.50 oese-
fas serán satisfechos en efectivo y 
el resto, hasta 1.500 pesetas, en las 
icsneotivas l á m i n a s . 
Todos los presentes mostraron su 
conformidad. 
Para est.a tarde. 
Esta tarde, a las seis, t e n d r á lu-
gar la tercera reun ión . 
A ella e s t án citados los acreedo-
res de mayor c u a n t í a , v es casi se-
guro que esta importante cuest ión 
quede solucionada definit iva y sa-
tisfactoriamente. 
Por una mujer... 
Fiíé extraño eme 
r^ufrir^ h e r i d o 
basta el anuntador. 
B A D A J O Z , 9.--En el pueblo de 
Almendra.leio un individuo llamado 
Fernando S á n c h e z i n t e n t ó pegar a 
una mujer en e] memento en que pa 
pabn por aquel lugar un guardia del 
Munic ipio. 
Este se opuso a que Sánchez con-
sumase «u p ropós i to y el «val iente^ 
hizo frente al guardia, quien requi-
l ió el auxil io de otros c o m p a ñ e r o s . 
Y en el momento en que los guar-
dias iban a proceder a la de tenc ión 
del revoltoso, un hermano de és te y 
otros amigos solidarizaron con Sán-
chez, e n t a b l á n d o s e la lucha que es 
l í e suponer. 
De es,tn lucha resultaron ocho he-
I'ÍÍ'OÍ;. 
Los aJbovol adores Fii'-rmi por l i " 
ih ienid'.'s v rn.-an ciados. 
La joven del paracaídas. 
Dolores es aficiona-
da a volar y, por Jo 
visto, a inventar no-
velas. 
M A D Í R I D , 9.—Pj] gobernador ha 
enviado 150 pesetas a la joven Do-
lores Y i d a l , que, .se produjo d ías pa-
sados algunas lesiones al caer des-
de el techo del teatro Price en Ja 
prueba de un p a r a c a í d a s . 
Por noticias que se reciben.de ¡2a-
ragoz.i. se sabe que es una perfecta 
novela, todo aquello que dec la ró la 
aludidla Joven de que se h a b í a arries-
gado a efectuar el peligroso ejerci-
do p a r a obtener dinero con que au-
x i l i a i f a su familia. 
El padre de Dolores ha declara-
do que la chica sa l ió de Zaragoza 
ha'.?, do'; años . 
E n las fiestas del Pi lar Dolores 
s n b i ó en un aeroplano y huyó con 
el pi loto a Madr id y de spués a Bar-
celona. 
P a s ó algún tiemno sin que los pa-
drée tuvieran noticias de la «¿aviar 
dora» , hasta que un día Tes aécri-
b ió é s t a diciendo que se h a b í a pues-
to a servir. 
Entoncefi les envió una p e q u e ñ a 
eant- lad de dinero, volviendo a per-
manecer en el mayor mutismo hasta 
que los padres se han enterado de 
que vive y de que su afición a ¡a 
a e r o n á u t i c a le induce incluso a 
echar a volar ,|a f an t a s í a por &] ac-
cidente sufrido en el circo de Price 
De la D i p u t a c i ó n . 
U n a m p l í o c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s a c e r c a d e í a c o n s t r u c c i ó n 
Madre eríminal. 
A rroia a un recién 
n & . c i ú n desde u n 
s e x t o pfso a la calle 
B I L B A O , f).—La joven de veint i -
dós años Cecilia Mar ino , soltera, ha-
bi tante en la Alameda de San Ma-
mes, sos t en ía relaciones amorosas 
con un muchacho, fruto de las cua-
les firé el nacimiento esta m a ñ a n a 
de un niño. 
Ctecilia, para ocultar su deshonra, 
t omó a ja cr ia tur i ta y la a r ro jó des-
de el sexto piso en que habita a . la 
calle. 
N i que decir tiene que las autori-
dades intervienen en el terr ible de-
l i to . 
Sobre ganadería . 
Piara hablarle de in Le ! osa n Les 
oucstiones. (jue adietan a la. Covpe 
•ral i va ü i a J i a d c u a McMitanicsa vigiló 
ayeir ai ^ ñ ú e López Aagüullo, el 
pi1 Sid.eb'te dé da l i a entidad. 
Varías visitas. 
El preáidiiíinte de la Coirpuración 
¡provincial] fecildó ayer gran nu-
mero de visita®. 
Eintue el]'a¿ !iymiaron eü ah-a,lde y 
seorcta/iti' del A yinnlamicoto <\ú 
SamitiQ M'ci'ria día C&yób y los ,- ' i ' . si-
ét¡ l't<38 d e ¡as J imias vicipales de 
AliadMI;. y La Encina, par i ;o i ie ¡ -
ta.r aartojizaciid/ jn-iia cáñ^fe-uiir un 
CrMi. niM veciaai o i t i e ambos puo-
^ . "o, 'os que mejoran de 
sueldo. 
Gmh t\ pioposito de i lar e imipl i -
bllentto a lo que rociwiiicmla el Est-
t a tul i pu oN-incial de equipa i n r en 
Jo posible la «•iüia.r.iión económica de 
ios funrioaiaintos adnduislirat.ivos y 
eni^ajtecfioe ádisoriitofi a Las olleinas 
c ia l , síilisfíicción qoie bicieTOTi pre-
señite al señor López Argüe i lo , que 
tain'to se pireocupa. de la C u r p ü i u -
ción que iwvside.. 
P a r a tratar del asunto dol fe-
rrocafrik Santand&r-M8<lite-
r ra neo. 
A la neamión eom-oenda por el 
preside irte ptaina rambi air tniipa-eiaio-
•iies sobre a s n i i i / ' s re:fereiit6a al t& 
Inroioairril Saal t>ainder-Miedáteirirá.faeo, 
ia-i^i Loiroii Lo® se'ñooies aig-ui-enteis: 
Alcalde, señor Vega Lamsa'a; pre-
«ide'nte de la. Junta- de Obras del 
Pnieirfo. señior Pdiñeiro; ingen-ierol 
direcitoa" dle la i r a u m a . srefioí Huado-
b m : pipeisádenite de l a C á m a r a 4e 
D mercáo, séñOr Perieda. Palacio, y 
VoeaJ de la m;snm, w ñ o r Quijauo 
(don P a i n ó n ) . 
Tamliien a sa l ie ron el director ..le! 
B á n c o de SaaitiaBdeT, Ahm José L u í * 
Gómez (i aiiríia, y eO dist ingi l ido abo-
gado don Franipisleo (Ssea.jiaidtilliQ'. 
En lia reiumiión se caoubáiaroia ani-
n ' i a i i i f i i l e hiipre«i(:iM ' .s soJm? el 88-
«le la. doffjpímietóu a las cate.gon'as lado a r tua l del as-unto, y se d ió 
d-.' U)n enrplc^idios del E.-Mad.., la Qo- i cuenrta. d|e lais ú l t i m a s pegl-ioTi^s rea-
íaii'Sáór) pinn-.iiieial ha apio'.ado un fizadas por algmno.y elementos re-
'p-royeclo de la de Ma.cieiMla Ctw1 el unidos. 
canil qncdíiirán inej' irados de sueldo j La.» q.qp se reailiren en lo fu turo 
tódlcxs los meinci'Oiiiíwtos funicionairlos , is&rán lodo lo aiotitvais que. sea nece-
a ••.v- pelón de I 0 9 rieistantes de su- j sa rk» , ouiandio- l a diefifvnaa de le», i n -
peu-iofr oaljeigioría.: secine'tjarl'w, inler 
veTitor y jefe de la sección de Cuion-
tas y pmeisfiipueistois. 
El d igno pu'cs.ideinibe se moisl.raba 
ayc»- siaitísíecliíisimo de haber podido 
concedía- t^ilei- aaifnientjis de sueldo 
y a su vez eü personal ag r í i dec ido 
ii o 1 "is de Saaitandeir pudiera exi-
gnirlo. 
De momeinito el a-samUi afravies.n 
en Miad'rád una tose de ex>amé¿ y 
estudio, sim que em el miismo. baya 
r e c á í d o solulción alguna relaciona-
do con los pun'tos de vista que ti 
ínlinraniemite a l a Comis ión p i w i n - nuestro piiieblo inleiresnn. 
Noticias de política 
ayer 
no ofreció notas de 
importancia. 
L a industria deí esparto. 
M A D R I D , ( J .—Próx imamente a las 
ocho <ic la N I M I C lleg-ó u la E^résí-
díMu-ia el jefe i k i Qübí&rhp lecib i eli-
do x'afias visitas, í&rété clla.s la de 
una Comisión do mimero.sis veci-
nos de He l l in , presidida por el aí-
caildc, Los cinu-l^is en su inayor iu son 
eii l t ivadorcs del esp-arto, a loe que 
•se imieron ios representa ales jija 
.Mil icia . ' iai lagena, A'lbaeele y J a é n 
paun ¡,".dic aü (iohieroo proteccióD 
ipam la indn. - i i ia es'jm.rleia. 
Una conferencia. 
El genaral ( iómez Joidaua estuvo 
iL'onfeirendiiainidb/ con el embajador de 
Portugial. 
L a «Gaceta». 
Hoy p u h ü e a la «(laceta» las dis-
])osicianes sigiiáentcis: 
Real üU'di 11 d;-ponien.do que. des-
de primeiro de a b r i l l a p r o v i s i ó n de 
dc^uymfco a los reclusos d& las pe-
ni l nrir.rhi.y d f la P e n í n s u l a 110 ex-
ceda de 15 c é n t i m o s , consistiendo 
-en café ebín leche y la mayor can-
t idad posible de pun. 
.Donde exiistian eicononnat « se rán 
ó.-U)s _ los cnca'.i-gaidos del si i i í i inis-
troi y donde no ilos Iraya sé cin.-arga-
rá de este sarvái^iid l a adminis t ra-
ción. 
Heal orden aplazando la celelira-
ción del CeirtamiMi diel Ahorro que 
halda de verificarse en Val ladol id 
el d í a 12 hasta el 20. 
E n los Ministerios. 
Ci n objeto de vb i tu i r tú señc% 
Qálvo So'tolo estuvo en el ministe-
rio dfe Haeiandia una Comiisión de 
Mu'iioia, pirooid:ida pcir el guiberna-
dor c iv i l . Esta Comii.-ión ha Invi ta-
do al Rey a Loa actos que se céle-
lo a ' á n con mot ivo de lia c o r o n a c i ó n 
de la Virgen de la Fuensanta. 
El min is t ro de la Cobeiraación 
rec ib ió a una Comis ión piresidirla 
poi? don Isidoii^n |;;ie,icr\-a. 
L a protección a la infancia. 
La Junta dle P r o t e c c i ó n a la Tn-
'aneia en su ú l t i m a r e u n i ó n a c o r d ó 
m i ¡ r i l a r la pub l i cac ión en la ' «Ca-
eria." de medidais que obliguen a las 
madre- ime filen a luz en las I n r l u -
a amaioaai-i >• a nr-- hljflí» dn-
fpante lo¡s éaiB prinenus mesus. 
L a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Las fuerzas del "Blas de Lezo" harán 
en breve un desembarco en Shanghai. 
Lleadga de un embajador. 
P A R I S . — H a llegado el embajador 
ruso de los Soviets, K o w s k i . 
Víctimas y daños de los terremotos. 
T O K I O . — L a s ú l t i m a s noticias fa-
cilitadas por el min is t ro del Inte-
r ior sobre los d a ñ o s y v íc t imas de 
los terremotos son las siguientes: 
.Muertos, 2.275. 
Heridos, 3.444. 
Casas desi midas totahnenl-e, 3.173. 
Casas destruidas por incendios. 
3.606. 
Paicialmente destruidas por ineyn-
dios, 158. 
Parcialmente destruidas por los 
terremotos, 1.657. , 
El socorro a los damnificados. 
OAXACA.—Se haha con grandes 
dificultades para socorrer á los dam-
nificados por los terremotos, sobre 
todo en la provin/ ia de Tujo, donde 
reina un formidahle temporal. 
Los corresponsaJes de per iódicos 
eme han visitado ía rfe^ón devasta 
da regresan impresionados Ir is l 
a.' i d " por la míse ra s i tuac ión en 
oue se (^¿cuentean l o s h a b d a r M ' j d-
las pobl alción es siniestradas. 
Dónde estaba el epicentro. 
KORAN.—Es ta ciudad no ha su 
frido d a ñ o s por los terremotos. 
El centro de é s t o s se hallaba a 
cien k i l óme t ro s al Nor te de Koban, 
donde seis poblaciones quedaron des-
truidas completamente. 
¿Noticias exageradas? \ 
PARIS.—El emhajaiilar del J a p ó n 
ba faciil 'tado uura, nota en la que 
Bé dice qme. son exageradas las no-
tioilus d'attido cuemtia de. los tonre-
moios. 
FJ! eipiccutro deil l ' i im'ArnciM) IÜO én-
eoull.i aha. on la p rov i i a i a de Tujo. 
I-oís m¡u;entois son haistantes. Se 
iniciendiiialron lia^ dos te.rice.ras piatrtee 
d¡ •, las v.ivtandas,,; pereciendo cien 
t),^ ••ía-'"--. » 
En Manayaim un incendio dcs-
tiiíuyó. cien casas y los muertos pa-
yan do un m i l i a r . 
a 19? C •• 1. riarLo de las pi hlacio-
nes de Kiaya y de Amdcio quedan 011 
d/cst run'dias po-r eil tenremoto." 
lím Oxa-co y Quk'if o \ m d a ñ o s 111 a-
ter:ai!-:w son de ini-iichia imp'u tanciia. 
El Papa iy los labispos franceses. 
.RÍJ.MIA..—-El eriid niMii (.;aspeaniri, en 
nmmbre dsl Papa, ha d i r i g ido una 
c a i t a a los obispos fj'aneei^es co.n-
g ra i l n l ándose de su adAresión a las 
óainzas de ^a. Santa Sede en el 
íii-nin/to de (tLa. Acioión Franvc'esa». 
E;/Consejo de la Sociedad Jde iNa-
ciones. 
«MNERR-A.-EI Comisco de la So-
0 i eda d d e Na:ciones ce lebró urna re-
n n i ó n piivada.. en' la que trailanui 
ÓB iV\ -rsivs nomlo a'iir.oniois de _ d'G-
Ihgn'drffi. 
1 o k,i p i i h l i i i M triíifó de La fór-
mula que se debe adoptar para loa 
Tia 'ados piovisioin»al«es que se ne-
gociem biajo los auspicios de la So-
oi'eda.d de Naiaicmies. 
Se fijó e| 23 de agosto para la re-
unión de la tercera Conferencia de 
comunicación y t r á n s i t o . 
T a m b i é n se a co rdó dejar a reso-
lueión de la p r ó x i m a Asamblea el 
informe ,conlidencial sobre la situa-
ción jur íd ica de los Estados que noí 
satisfacen la cont r ibuc ión a la So-
ciedad de Nneiones. 
Crédito aprobado. 
LONDRES.—En la C á m a r a áe los 
Comunes, y por 307 votos conTra 
124, se a p r o b ó un c réd i to de 960.000 
libras c íder l inas para loá gastos or i -
L'inados por el envío Je tropas a 
China. 
1-1 ministro del Infer ior ha negado 
el permiso para que dos nacionalis-
tas ohinofl puedan residir en Ingla-
íe r ra y por tal t a o ü v o los laboris-
tas han anunciado una i n t e rpe l ac ión 
acerca de este caso. 
Nota interesante. 
M A D R I D , 10 (4 macLrug-ada).—Se 
ha fae.iutaido a siguiente nota ofi-
ciosa: 
<flSii|goilieaidó las i nstlrucic.iones re-
cihidas d©] (rohilenno, el. ovinaiidan-
ie déíl (cBIias de Lezon, ante l a in -
inineiiela de distuirhios o ataques.en 
Sh oi dia i , ha otlrecido su c O u p e r a -
raén a! genehal Duaican, jefe de $ ¡4 
facrziais teiPTieiMires, que la ha acep 
fado, ar'igiíaiwjo a ninwlrais fuerza A 
de desembarco—ínula c o m p a ñ í a ote 
15(; h niln-os, con cuatro ametral la-
donaí y un cañón de 76'2—la deieu-
sa dol coriisíjltádio nspañol . 
La die rJfirais ^rópieidiadies ospafu-
lias, diisiamimiaidas y m á s alejadas, 
quii ''a;; eoidiadr.s, como las extran-
jeras en igua l caso, a la? fue zas 
enearg-adias ílel sectoi1 en que e s U ü 
0(irolav.ad''i:S. 
Eil desennbanco se -veriflcairá Ion 
pianito olí huqde t^nga lijadlo fon-
dcadeen aidelcinado desde el que pue 1 
día mantenior pro tecc ión y enlace 
con Ino fuiQ-rzia» d^Muharcadas. -
• En .nimidio y 'oardi, r í a del-
«Blia^ de Lezo» no hcay • novedad nl-
gnua. 
El ' ¡1: lif m í o so ai' ['•<> airo a poner 
es' ¡ 1"'1 1 ¡ntOif i ; o | ; . c i a « a fllSpll-
eicióin di? la Prensa para cono í-
mi-ei ' 1 diG'l púb l i co> 
E L P W m CANTAPRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas. íd. id. 
Idem de «El Imparcial», íd. íd. 
Idem frente a! Banco Español 
del Rín de la Plnt.a. 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS E L PUEBLO CANTABRO 10 D E MARZO DE 
1827 
De la vida periodíst ica. 
L a f u t u r a A g e n c i a T e l e g r á f i c a 
E s p a ñ o l a . 
C ó m o h \ ido í o r m á n Josc la idea. 
L a política secular en los hcmhrcs 
de la Res t au rac ión - polí t ica de ;üs-
lauiieiito e n lo referente a nuestras 
velaciones exteriores—ha hecho que 
l'.spaña no sienta la necesidad de 
«..omuniearse de una manera activa 
ton la opinión extranjera. De esta 
apatía nuestra se han valido los ad-
versarios de K-ípaña para hacer cir-
cular por todo el inundó absur-
das patrañas que tanto han perjudi-
cado el buen nombre y el c réd i to 
de nuestra nación. 
L a primera vez (pie España se dV. 
cuenta de la indefens ión en que sn 
rnconlraba frente a la batalia que 
e n e l terreno informativo io presen-
t a b a n kwí principales diarios y agen-
cias informativas de Europa y A m é -
rioa fué durante la c a m p a ñ a de Fe-
rrer. Aprovechando aquel incidonle, 
circularon por todo el mundo las 
má« r idíonlas noticias e informacio-
nc-s, en las que se presentaba al 
nuestro como un pa í s b á r b a r o e in-
quisitorial. E l entonces presidente 
de] Consejo, don Antonio Maura, se 
n e g ó a pa-ciar e c o n ó m i c a m e n t e con 
l^sg^ilboj'otadores de la letra de 'mol-
de y del telegrama, y aquella faino-
sa c a m n a ñ a de escánda lo Ueíxó i 
proporcionar a E s p a ñ a un verdade-
ro d e sc r éd i to ¡inte el mundo. 
A pa r t i r de aquellos acont. cimien-
tos, en nuestro pa í s comenzó a echar 
raíces la idea de crear una gran 
agencia informativa que sirviese a 
l a Prensa mundial informaciones d i -
rectas sobre cuanto sucede en Es-
rnña. Pronto se vió que la solución 
de esite problema, a simple vista f á -
c i l , encerraba grandes o insupera 
bles difüí'ultades, liara sev l l e v a d o a 
la t i ráct ica. E l Estado rs.nañ . . l de 
sobra pod ía disponer de los elemen-
tos económicos necesario> para mon-
tar cuantos servicios fueran preci-
sos, ñe ro , en esa oficiosidad directa 
estribaba la insuperable dificultad, 
ya que las i n f o M n n c i ó ' i e s facilitadas 
por este conducto no hab r í an de te-
BüGi; eficacia alguna y ses-urameir c 
'•crían rechazadas por la Prensa ex-
trajera. 
L a real ización de la idea ipiedó 
aidazoda hasta eme el señor Alba. 
<'cs>Miés'd-e a c o m p a ñ a r a los TW.-s 
d e Fspáf ía en su ú l t imo viaje a Brü-
solas. vió, por ciertas incidencias 
ocurridas d u r m l e el viaje revio, que 
el c r éd i to de K - i - M ñ a no pxl fa niie-
dar por más tiempo ; i niercod de las 
oxtr.u.a.gym;!^ .le ^ a - ^ c i n s ex-
• raniAíus de mloi m.-n \nn. v. -i .-„ re 
gicso. planteo, anlo e l GÁbierho de 
( n i e J o r m a b í p a r í " , tan in! f e s a n t í - . 
fdma cnest ióiu autorizándomele a 
gastar una importante s^nia c o n de?-
t iro a la ^-rea.-ié'n de la:--agencia de 
,,,-opaga"da e infonnación de F.spa-
ftfl " n e l extranjero. 
E l señor Alba t ropezó con- las 
mininas d i l icu l íades con que h a b í a n 
tenido oue IUCTÍ.-M- sus anterf-esorés 
r n Ja creación de la agem-in i n t c n a -
-•ional cs-pañola. Y a nar l i r de en-
tonces no Se ha cesado ni un mo-
v n U ) de buscar la l 'órniuln fracasá-
(JA tnutas veces, hasta que ]o<. Ran-
gos de Vizcaya. Hispano Amer i iano . 
rent.ral y E s p a ñ o l de Créd i to «e han 
lanzado a la imnosible empresa de 
r o f K d v e r el problema comi)rando la 
Aigencia Eabra. Esto es, convir l ién-
do'.e e n empresarios de noticias 
medio de las cuales tienen ia preten-
s i ó n de que el mundo entero rst'"' 
informado al d í a y con veracidad de 
cuanto ocurre en España . Ya expli-
cn.moK ron todo detalle e n náie^íip 
a r t í cu lo anteriov el ñ o r c|iié la Agéii-
cin Fabra no m d r á d e s e n o e ñ a r es-
ta noble anisión a pesar de los iv-
cursos que los Bancos e spañu l r s lo-
gren a]X)rtar al ne . í íocio. Dec íamos 
enl í>n<-f s - y repetimos hoy—qíié< pa-
va fundav un agencia telegráfica, no 
baslan el dinero, el poder y la in-
íhiem-ia del Qo^íieiijo e suaño l , si an-
( ¡ i e] negocio no ha sido plantead i 
e n sus pi imeras lases por un perJo-
dista o pqr una enp resa de perio-
distas que haga- del negocio u n í 
vvrdadera creación informativa, en 
ayuda de Ja cual acuden después eii 
capital y la influencia pa-ra consa-
grar la o b r a a oue el periodista de-
dicó lo mejor de su inteligen ia y 
de su espí r i tu . 
Así ha sucedido cu t xlas pail .f<. 
F.-.paña Ih.-va muchos años de atraso 
e n e.--te terreno en relación con los 
(bmiás países , y e s muy difícil que, 
de un salto, pueda ganar el tiempo 
perdido, si no l o g r a encontrar una 
fórmula que a nuestro cnlemh r c.\¡< 
te, por medio de la cual en b i r \ o 
espacio de tiempo podr ía lograr una 
entidad de grandes vuelos oue die-
ra cima a la obra de crear, no la 
agencia telegráfica e spaño la , sino la 
agencia te legráf ica internacional de 
Ifngua e spaño la , que no es lo mis-
rr.o. 
Kn los ú l t imos cimueiiLa años se 
han creado las más famosas agen-
cias te legráf icas do todo el inundo. 
Particularmente los Estados Unidos 
han visto cvci c-r á dos colosos de la 
información mundial : la l 'niteil* 
Press y la Asociated Press monopo-
lizadoras de toda la información de 
Fu ropa en Nor t eamér i ca , y S u d a m é r i -
cá y a d e m á s , único vehículo infor-
mador en Europa de ambas Améri -
cas. 
En Europa no sabemos de cuanto 
sucede en Amér ica nada m á s que a 
t r a v é s de las dos agencias yanquis. 
Desde N o r t e a m é r i c a se fabrica el 
piestigio o el desprestigio de cual-
quier r epúb l i ca s u d a m é r i c a n a . Los 
sucesos de Méjico y actualmente los 
de Nicaragua nos son conocidos a 
los europeos especialmente a los es-
paño le s por las inforniacioni's siem-
pre tendenciosas de Uni ted Press y 
.A sociated Press, a^encia's que en 
primer t é r m i n o procuran favorecer 
los intereses norteamericanos. N i 
E s p a ñ a ni mucho menos los pa í ses 
sudamericanos han podido liegar a 
tener agencias propias de informa-
ción, y su c réd i to ante el mundo es-
tá a merced de agencias, extranje-
ras : es muy lógico que todos los 
pa í ses de lengua e s p a ñ o l a busquen 
la forma m á s r á p i d a de librarse de 
esa tutela informativa que tanto da-
ña su buen nombre, su c réd i to y sus 
intereses. 
E l a s u n t ó ' es de tal improtancia y 
de tan innegable urgencia, (pie pide 
en todos los pa í ses de lengua espa-
ñola una urgente solución. La polí-
tica yanqui antes de atacar directa-
mente la independencia de cualquier 
pa í s , especialmente los de lengua 
española , emplea e] doble procedi-
miento de los e m p r é s t i t o s y m á s 
tarde ( I de la c a m p a ñ a difamadora 
y de desc réd i lo . Para ello tiene ad-
mirablemente organizados su? ban-
queros, sus agencias informativas. 
Para contrarrestar la c a m p a ñ a di-
famadora urge encontrar elementos 
adt<nados; creemos que existen, pe-
•o han de ser, en pr imer lugar, bien 
planteados per iodís t ica e industr ial-
mente y liuyendo. ante lodo, de dar-
les dennasiado élifaStéí oficioso, co-
mo ha sucedido en el caso de la 
Agencia Fybra. 
S. C A N O V A S C E R V A N T E S 
Madr id , marzo 1927. 
Observalcric Centra!. 
T k .upo c • i K \ . : ¿ o s en Canta-
bi i'.ii y ( laFciu. 
So.Tátcrc. 
V iiur ' .na ;l I N . ()•; uü?..T?.:ada del 
i i iM - rm, , ; (velo cudK' . r lü . ; IUM izt-Mes 
nd'itiiiicií-iois. 
Parte tíe San Ssbas t ián . 
La - .'•tu.en n aicwférica qneda 
muy p i : . uiha:la; vo lve r á a dcsanro-
IIM.I - i fu ni ! !*! i i-'i'a del O. N . O. 
Paria d e i E | Ferrol. 
k l W. flojo; 11..M •.;-.V del W. ; bo-
i ;/,i:!,:.;is inmLüíina.iíos) cielo c-uibie-rtd: 
bnrÓttñiÉirb 762. 
Mareas pora he y. 
PJeaiuai-eis: 8*13 >' ^'iiJ> hi-jaima 
i :-,-: •,M7 v % M 
C O N S U L T A 
d e enfermedades de la P I E L , V E N E * 
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
•n Méndez Núftez, 7.2 "-Teléfono 3734. 
El centenario de 
San Luis Gonzaga. 
La velada de hoy. 
Kstu tardo, a las rFj!e. se r ': 
bra.rú el liomcjiaje que tribut;:,:! ; 1 
inndelo d é la jiiívodi.tud., San I ujs 
(ionzaga. Ice Iu.'sos de Sa.iiiland -r. 
j i v i t o con. les de Ii2¡ Univeiá-.'daU 
Po/ulifieia <.!•;• Coailillas. 
La \'!:'!ad:i de su ¡.::t.:i.Tá al píjogra 
2\I:I qi:o ¡Mil i l io- . ' im s d í a s iiasadr--. 
y ! -¡i , i i ci suilón-teiitro d^l CítÍMijó 
Cató l ico . 
R'Cii.iia gran a,ninii.:!C!(Vn par í as's-
t i r a tam shriipáitico. acto, cr-ipociai-
ni:iilile m i r e los jiWoiius o. qn.ioucs 
es tá dedicaido. 
'La etelteBada s e r á IHI,T i nv i i ac i iu i . 
qu? jntedle recogerse, d^ cinco a 
si'ete, rn el üírcuilo de los iLaidee 
(Pumlt.klia. 2): 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . i . - T E L É F O N O 23-65 
A N T O N I O A L B E R D I 
QUTEim-GIBDGlft 6BNEBAL 
Especial ista en partos, enjermodaden 
de l a mujer y v í a s ur inar ia* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
\ Arnés de Escalante , w . - J e l é f . 2 7 - 7 4 
V i d a r e l i g i o s a . 
Hora Santa. 
H. v, juitw 1^ a I ' > l ':• díé l a 
l ' .ndf, BC (•••'• i r ; ; 1 a en la p.:t 1 •'q.i.na 
áfá la A.i 11 rn'.'.iación la « H u r í Sa.ii;! iu 
(p5<n!S?u# de la Páa A - ciacíóri dki 
la I-jitirnnrzaci';!! de' Snerado Cora-
ZÓtfí ( I" I -i'is. bajo Ja d : c i '-n d3l 
R. P. Ignacio d-' ja Cnuz. íjS. GiC: 
fie reccinlic-ndairáai I;;.-- i 11 tención.:.* 
que se eaica»•guien en IA sarrüí ' . ia i i 
ta laiannqnia. 
•Vüf . i r i ; VÍCÍTÍCS. a ¡as ocho do 
; inafiaii.a, lialirá. 011 (a inisinia 
iglesia niisá. d^ C o n n m i ó n scuiera.). 
Sección marítima. 
Ei « A l í o m o XIII» 
S.-;ini nILTC. , i n n 1 cibkfe etí es-
l a Casa Cdüií.ig'niaitiaria, p-sic huqin' . 
q'iiie Bateó de Sau¡t.:i.Tuler •-I dí,a 3 d<d 
a c t u a l y díJ La C o r u ñ a • I díci ó. ge 
•cucomi.rail.ii, v .^HUMÍO sai f i m Au.l 
c] Hi .ü . i t . s . a U K d j o d í a , a L l i J ni.i 
llai- i l c ;-¡jir|io' pii ii'.o.. 
Eí m t o & t t í á C o - ó n » 
Sag'úii radiic^raefiiá r . v i b i d o -m es-
tui. Casa Con-' .u.i^üai "a, epúe ¡.iiqu-. 
quo saíMó Üie N w-Vo-rk $ día (i por 
l-a liaüd- . ' * * iMii.-i^niIraiha i-'a.veguiHlo 
•sin novediird el mia.rltes, a j ne ( l ¡üd ; a , 
a 777 mil/as Lile &lz$\& i^.vvii). 
Avise s los navegantes. 
Eá svñc r co.u-a.nda!...•• de Mar-ii.a. 
do .San S-'io.s.ti;,., '(famüiífaá por i . ; - -
ÍCL;¡':'I!I I I, ¡afl die Siioilaiinl •r que • 11 
.'•os díar • 17 y 18 dlé •.*f..:.> nes, ate vc-
r i f tcarái i piniiha;- de (áaifltóflií en l a 
j i a>a d!3 l - ' \ ' i . fefc d¡M.-r(M..íi .¡.1 mar'. 
Presentación. 
é-.' int.ev>¿a la pr'zc-iaMd/adcn. cin d 
J u z i í a J o ii • a Coma;nd uicia de 
Mariina, dieij i inl iwii j i io Aqui l ino Zu-
billaiií'a Sá':iniz. 
Mcvimiento ce ;buquei. 
Ep.M adt-: «Ai k ibar-Mei id in . d.' 
N'ewctaotÜe on T \ - \ i i . con. carb.-n. 
I>oiii>a.c.ba.di:: (dv\Jere„-t-', para B i l -
ban, en U v l i v . 
Las misiones españolas. 
Interesante confe-
rencia. 
iDiontro d« breves d í a s ce coleb a-
r á en La SUÍÍM Na-iJion una coiníé-
j e m i a can jxro.yecciomíe'S, que s-bre 
ku- Misio-nes l í spañ . .'a.» de F.••••lian-
do Ptui, 01 ^aii,i/..aii Jla© ao'.Jvas CuO-
j p} adi L'(3is (b? e-ita. r i uda i l . 
Aiinn b ~ m i ñ indi f : ¡ ei : : . :• a ¡a^. 
; 1! •• a 5 M ' a I ' I i -m d!> vea" con 
siariíjaitíia eo'ta vcraiJia. ya que la-
bur de j 1 i.tr i i i ' ' : .1110 a tod -s i ü ' e r e s a . 
iy i^ 'aeticar ' ia m s M é grado e> dar 
ia cdii.icc.r a.qai ü a u l v i i n d a t i e r r a 
.•sj,.irioí ; i . 
ÉL R. P. Minr iCLG Ajux.'a, n L i - k u i . í -
1 0 d u i - i n ' : ? 11-.icilu i añci.? en aque-
Ui.us istsm, s h f á eO ta-nfei jJK-ia.nte, y 
sn expeiiencki y c h. -a a diemoá-
in.i.ram al p é l v i c o d;- Santá.iid.'.r que. 
• " i 11 ''i.giúa qu'.un verdi.iid.erimi.cn-
Itx c ivi l izu a Ic-s pu Idcs. 
Acertados nombramientos. 
Ei alto personal del 
Banco de Santan-
der. 
Nuestros queridos amigos los se-
ño re s don (Jabino del Castillo y don 
Marcos Ballesteros, nombrados sub-
director e interventor , resr>eetiva-
mente, del Banco de Santander, es-
lán recibiendo infinitas felicitaeio-
nev por su exa l t ac ión a tan eleva-
dos puestos de la referida y presti-
giosa entidad baucaria. 
l l n Santander, donde con tantas 
amistades y s i m p a t í a s cuentan los 
referidos señores , se ha considerado 
como cosa atinada y justa los men-
cionados nombramientos. 
Por cierto que algunos colegas an-
t icipan, al dar esta noticia, l a de 
muí .más ampilia combinación de per-
só'íiaj eü el Banco de Santander, y 
es oportuno hacer constar que nos-
otros nos hemos l imi tado a publicar 
srlemente la que se refiere a los se-
ño re s Castillo y l íallestr-ros porque 
esta es la única que cuenta con la 
K nl i rmación ola ial del ('oiis;\¡o de 
Admin i s t r ac ión , puesto qué dél res-
to de los nombraniu utos a que alu-
den los colegas no puede decirse 
aún nada en definitiva. 
morarse y un r i v a l , temible, fucrie 
o • á-o con e] que ha de luchar, unas 
veces a porrazos, otras en las are-
« a s de un circo o en un simple par-
t ido de rugby, logrando siempre con 
su iimenio salir tr iunfante d e j a 
prueba. 
As: vemos que, cuando condenad 1 
a mor i r arrastrado por un megate-
rio en la Edad de Piedra, sin el me-
nor esfuerzo, con una simple voz de 
uiicindo detienen al monstruo, suelta 
sus ligaduras y llega a tiempo de 
var ta iva su amada, de spués de t i tá -
nica lucha con los hombres de las 
cavernas. 
Tal es, en s ín tes i s , el asunto de 
<.La.s tres edades» , que se estrena 
hoy en el Gran Cinema. 
E N E L R E I N A V I C T O R I A 
«El rey del pedal». 
Ayev comenzó a pasarse en el Sa-
lón l ieina Victor ia la importante pe-
bcula «El rey del pedal >, hecha v 
'jasada en la grandiosa prueba ci-
plista de renombre mundial que M r . 
.Degrade prepara anualmente con el 
t í tu lo de «Vuel ta a F r a n c i a » . 
Esta pel ícula , de gran i n t e r é s pa-
¡a la afición ciclista, tiene importan-
tes y maravillosas vistas de la gran 
<-!( ur , en donde se puede apreciar 
e! esfuerzo sobrehuniano que reali-
za^! las famosas figuras del cicilismo 
hiuftdia] para salvar los grandes des-
niveles' de la ruta, tales como Abous-
que > Toumalet. 
A d e m á s , que los aficionados tienen 
la ocasión de conoí-er a los grandes 
«r-iiitiers» como Robert Grassin, L u -
eien Michard y Seres en pruebas de 
p r e p a r a c i ó n tras <anoto^ en el Veló-
dropio de Búfa lo , de P a r í s , entrena-
mienio y gimnasia a que se someten 
¡os. «ases», que para nuestros ciclis-
t&B i.Miede ser lección orovechosa. 
"lv| re.v del peda.b'- es un persona-
je de gran comicidad, hé roe de la 
ruin durante las joi-nadas de esta 
ptb'í ida. 
TI.-.y con t inúa esta pel ícula en la 
seaunda jorna'da de esta miportan-
te cinta c inematográf ica que la afi-
ción c-c.i-sta tiene ocasión de ver en 
el lirosc Salón Reina Victor ia . 
""l?/1-1—" _ J.I 
Del Gobierno civil. 
Se ha autorizado la 
elevación en cinco 
céntimos del kilo de 
C o m i s i ó n provincial. 
U n a c a r t a d e l e x g o b e r n a d o r ^ 
E l ó s e é u í , 
patatas. 
De Beneficencia. 
En el despacho del gobernador ci-
vil se i n m i ó en la tarde de ayer la 
•junta provincial de Bene&oeticia. 
T r a t ó y d e s p a c h ó gran cantiuad 
de cuestiones pendientes de t r á m i t e . 
Los equipos de fútbol. 
Kl señor S a n t a i ó ha recibido va-
rias indicaciones respecto a V-s equi-
pos de fútbol . Entienden que cua-
íen ia y ocho o ( liando menos vein-
l icaatro Horas antes se anuncie al 
iniblico la composic ión de los equi-
pos < ontendientes, ya que muchas 
personas, partieulai mente de los 
pueblos, se sienten defraudadas al 
variarse los jugadores. 
i ' - t inian a d e m á s que las alineacio-
nes deben ponerse en las taquillas 
de los campos de fútbol. 
El gobernador inter ino, entendien-
do razonables estas peticiones, inv i -
t a r á a aceptarlas a los Clubs de es-
te deporte. 
El pr»;cio de las patatas. 
En vista de la nueva alza que fian 
tenido recientemente las patatas en 
los centros de p roducc ión , esta Jun-
ta provincia! de Abastos a c o i d ó au-
torizar a todos los industriales que 
lo deseen para que puedan vender-
las al preeio de 0.80 pesetas los dos 
kilos, en lugar de 0,75 pesetas, como 
ten ían concedido. 
C l -
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T a r d e , a las seis y media.-Noche, a las diez y r a a n o . — L a s reyocijantcs 
car icaturas e s c é n i c a s en tres actos, oriyinales de L u i s de Varyas , tituladas: 
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ Í A 
t . M a ñ a n a , viernes, debut de l a l notable C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a de la 
famosa pr imera actriz santander ina R O S A R I O I G L E S I A S . 
T a r d e y noche: R I R R 1 . 
Por los 
nematogréficos. 
En el Gran Cinema. 
«Las tres edades». 
Si dejamos volar nuestra ima i iun -
'. ióu en un viaje 1 etrospecrivo a tra-
vée de la His tor l : i , veremos que dê s-
de la Eda-d de Piedra hasta nuestro a 
d í a s todo ha cambiado--trabes, i-os-
lumbres. ideas—.todo, m&aúa el amo-. 
•Esta es la a l i r inación que con los 
abundantes recursos de| c ' iM.ni . i l . ) -
grafo se demuestra en < Las fies eda-
di's . produccií'Mi inl e n i r i ta.l i por 
Bustfn- Keaton. "Pamplina, ' . en la 
(,110 aparece ( iómó inola .nmista de 
Un t r ip le i d i l i o , q-ue se desarrolla en 
épocas tan distantes como la Edad 
de Piedra, l a Bomana y la Moderna. 
En todas ellas Pamplinas eneucn-
fra inra mujer bella de quien ena-
Notas palatinas 
La Reina y sus 
augustos hijos re-
gresan de Málaga. 
M A D B I D , t ) . - iA bás di..-/, y m a r t ó 
de La. mo.ñaiia. de boy, <iii, e,I expre-
so oh A ^ ' i . Va- , llega.rc.ii, pinvo-
•dentes de Mái ' í . -a. k i Reina d o f l i 
Victor ia , el i r i i K - i i p djj A 1 1 ia.s, 
el iiniPaai'tiá don Ĵ igiia y las in fau t i -
t-a«-- dciñ<a Bna-.Vz y doña .\ku:' 1 
Otetiiü;:!. 
Avu.-i^Mñ 'übüni a bus p ie r -ónas ' r - :a -
le-s el s.'qiiiMo, ff/ijuaidu pQp la d i 
(fu - ta 1 ! S 111 i'.nvU .-•.. rn '.nú'.- {té 
Bctiidaña, eoiidc-'«i de Opcrto y - -
ño ivs A.súa, Usqiiftano y Aiübá'o. 
¡Fin la i-Vac!.'-n ••-•, c ' i iúa j i .1 'as 
|.-:MS- I-•••••'.>• lia 11 ••.na dofua Mu-
1 í.a OíV-iV::.1., o] raÉexffiid den Juan, 
la ¡•ii'l'a.iita defa I :;;iilit'il, iu lai i l . -^ , don 
Fer na-i.. lo y d, .n A«Otí¿6 de Úñ\ ají?. 
pl ilM'!: \) 1!. Mt.l ¡Z.- J)l Sil i i - lu , ' Uel 
C J l l l .U . I r i íi...I ir-p1 itid h ( i u ; iM , : l - . 
I , . 'J, l l. pi - i ',> 'l'Kir'i.v: •! a. -¡-rfío. 
r i t a IS' 1a.11 d ' - l / s , P^t.ria.rc 1, . o'.' 
i;;:..- livJ'ay, i.:*!v-|¡>o d - .Madrid, a.i-
c; lid?, 11. elidiente de la Dip i i t . 'Voii . 
di 1 ador da Aj-rrx-ui^u.r 1, eethideisa lo 
g • M u EipíiaiS1̂  ú u q w * de S^tp-
í n a y i c , l o ' . n - d ? la l ' ;n i \ ^r.-VLad. 
( . , . ; • : 1 msfí^$:0 y nmuero-ais per-
sona lida'! s. 
El Soberano, indi-puesto. 
PU Soh ' i a i io s© bacila l :g. 1:an^-iile 
Í!iiliíipiie>io o C . I Í ' - I. <i'c un e.iiifría-
mici i io . 
r • ,1 -i'uc. la caí - 1 de q.ie .no bíi-
j u - e a la e l a c i ó n a .1 cibir a su 
•aiii.n.ir-ila ei?|piOiS® e b l j c : - , y de q:ue 
se ba.yan fílQiSlp .m'Mo boy el "l.'-pa-
cdio V las andi .!K : M - . 
N o t i r e e l d i n e r o d e l a p r o p a -
g a n d a ; a n u n c í e s e b i e n y r e c o -
g e r á , a u m e n t a d o , e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
E l inartes, d ía 8. ce lebró sesión 
ceta. Gorpoiraición bajo l a píresklen-
ciia de don A l b w t o Argüel l . ' , asis-
tierudo k s señüi.vis Carbruro Mons, 
| iCapa, Den/sito, INIiguiel Crisol, M i r a -
| . p i ¡ . . A , AKiVro Roigatu y Nielo Cam-
| poy, adapta.iido las sig-uientes re-
• soJ uc iones: 
j El k e ú n t p iesdente d a n ienta de 
¡tas iiefcii'^M.cias y notas q-ue se l i a 
visto pirecisa.do a publ icar en los 
pe r iód i ca s de la localidad c o n mo-
tivo de habeir.-e iaiirkido l a ¡dea d e 
.qii" las cantiu'a.dí'.- recaudadas por 
tsiuscripc'ióu con destino ail n u e v o 
BíÓÍS'piitail s é uwhM-khu en una esta-
t u a •deiM.cadia a.! in.-.lgjie bienlieclior 
/!.- la M o n t a ñ a exce len t í s imo señor 
nijaroiiés de V a k k c . í l l a , puesto que 
la D ipu t ac ión l i a tenida ante rio r-
•mente ese propós i to espetando oca-
' S i ó n oporinna paiTjá l levarlo a la. 
práctiica en l a s condiviones que ine-
t i i - t a n singnllar testimonio de 
gjraitiirüdl en cpie b a de inl ia v i n i r 
teda, ba pnwiiinc.ia. Los scuej-es (Ji-
p u t a d o i S expresan su conformii lad 
con los notas y op'mión sustentada 
por el seño.r residente, aprobando 
cuaurto ba e«):.WK;s1to y oto i z á n d o l e 
en e»te asunto aiin,p-lio voto de n n 
tianya y adb: •.-vón. 
Por bab- r d imi t i do su cargo de 
toncejal del A'yunt.aniie.iito de Rel-
Tioisa, f u n d o d . o en m d i v o s do saluda-
ba cesíido d e e.je.rerr sus funciones 
de d:V>u.|ta'.k) prov/iiiicial corporativo 
don Leonaiílin López Rcd.rígiu'z, y 
«¡1 cninu.nl icaTlo a esta D i p u t a c i ó n 
se' ofrece para cuanto pue-da ii'-ce-
sitanse de él en bien de los intere-
¿jes provlnciale/S; la Coirporación a.l 
a g r a d e c e r la.h's oÍTeei-niieiil ¡s la-
•menta versé ¡ / r ivada del concurso 
de 1a.11 lion'ira'ble y d i g n í s M i i o com-
i L a u M o . drdicán.do.le con ta l motivo 
les e l o g v o s laM'Sonalos de qu? es 
muy 'merecedor. 
El) laüri.a q u e dinige don Ricardo 
Oreja. Ivló.-egui niaiiilkvt.a qu.e b a -
biend'a •deja.do de ejercer el cargo 
die ^^v^ad-CXC ci.vi! de esta provin-
cia coiil.i.n.iia d:,S|>ir,esto a colabo-
rar en su fav.OT riaia cuauto sea 
pn-cisa. y se an idó expresa»- sin-
cenln a.gradeciinii^ii'lo al inolvidable 
gobernador que con tanlo acierto y 
ccmpetencíki ejpírció s u s funciones 
babiciulo v.-iniMgukk) genora.l y me-
n ' ' < ' i d o api ecii.. 
A la So<-!.f ; la l Ora . l de Santan-
der k da>.- i ' . v •-'vas grnr-:as poí 
.' ofrecerse a dar cnMa'iaJizas de $0*1 
feo y •nn-isira a s e i s niñ-.'s a.s:lados 
en la C-a.sa de Va.riila.d. 
Se aprn-ba la, d i s t r i buc ión de 
fondas p.aea pifgio de obligaciones 
de la Dipii t i .ciúa durante el mes 
actuaJ. 
Se proicc-di.iá p '.r la. vía de apre-
m i o a h'M-cv .-fcetivos los. desen-
bii^irtois que! tienen pendi-',.nt.,.,s Coaj 
la Drp.uita.oió 11 va.ric'S Aynnl . 1 nden-
tos de la pi^ovi.nc-ia, según r ^ b n ¡<'in 
que so p u b l i c a r á en el «Roletín 
Oflciab.. 
Queda, aprobado, el nuevo contra-
to con la Socied'iul de Abasteci-
miento- de Aguas dio esta capital con 
djc^rnbi a 1 0 B.'-.ta.bliociin.i.eníos bo-
néficos. 
Con el fln -de c iunpkr 1-os precep-
tos del Bsta.iuto provincia,!, se se-
ñ a l a a l pensonal de ofi.ci,na.s d<e esta 
r."1rpo-naci-.óai las nuevas c a t e g o r í a s 
y sneld'r.s que pasan a pere í l i i r . 
Se acuerda quedar enteradua del 
i 11 ven ta ni o de mater ia l fijo y móvil 
ríe la Escuela de Persea de S a n t o ñ a , 
as í como d'̂  l a reilación de alumnos 
niatiricnlado'.-i para el actual curso. 
Al Ayirn tamikido ite Vald'i 'iirado 
del Río se le reTiuicrie para que .re-
integre la cantidad si.<b.raute -de 
1 • r . t rn-ción del caiinino veciiurl de 
Buroirté de los Riconcbos a la carre-
tera de Poza^ail. 
A las Juntas vei-nnales de l o s pue-
blos die Añero , La« Pilas, R u ' s e ñ a -
r í a y Sa.n Pedro de R u d a g ü e r a , as í 
cuno a los Ayuntamientos de Rasi-
nie» y CMza, se lo", s e ñ a l a n p'az .3 
pa ia la t e r m i n a c i ó n de caminos ve-
ci-naJií'-s que fe l e í han concedido. 
Se devse.itinía la i n s t a n c a - de l a 
.Jimia \-t'.c:inal d e l pueblo de Bá rce -
na . le 'j'ora.nzn pretendiendo que se 
i r - ü d ' r . i y a lo longi tud d e un ca.'iii-
lití vreina.' ,a.l sfiri) (kd Mal ino por-
que las du-fd',.v'c:omi-* legales nu 
perurneii laJes alte-.i^aekmes. 
A la. . lunia v einal Ü£I\ iiiie.hlo de 
\ i l l a i . i i . ' \ a . del Ay iinlajniento de 
VV1] 1 - im-a . i?e !'• antoitiza p a r a que 
eoiuience la.s i>bras del caniino ve-
einai l lamad 1 da l ! í- .- ap<a-o. 
I lal i iendo sidieLunb)- las . luidas 
veeinailes de (ialix^nio y Landre mití 
SÉ les p e í mita e n deici luinadas e o n -
dídiwi-eis can•.i.ni.i.r un canidno, se 
ii,omun¡<áiii al sefna- ingenieiu de 
\ ías y o i l a s p i ivinciai-e.s las ó rde -
nes necesaria? p a r a que" proieed'á a 
;renliz.aT e! .-sliRtio y oportuno pro-
veído.. 
Quetíftin aprobadas las s imi ¡en tes 
cuontní-: trabajriív de p-laiitación de 
airtwlxúdo en ef niioiDitje de r .as Dese-
tjás, según c e i t i l i<au , i ( j i i e x p e d i d a 
p o r eü smlor ingenie!.. .1 • Montes 
, que tiene a su cargo cil servicj 
| «¿ê  var ios efectos y aipa.Tat,.& 
el lu-stituto. de Or ientae iúu j M 
isional; la de obras ejecuituj.^ 0'i¡-
el comía . t i - l a en la construccifn1"3' 
Ja Casa de Ma-enVdad. ^ . ¿ ^ $ 
tiflcacioiics del s eño r a.rquifo-cf •Ü'"*' 
de reparaciones en va.i-ias ^ 
d.encias de l a Casa die Caaiid^ ¡M 
de suministro de v i veré* a los'u 
itiaibleciimilentos benéficos en el ,3 
de febrero, y la do material q ^ j ' 
gico pa.ra el Hcsipital. 
A peticióji de sus rfi^peptr^o nía. 
""'os (!(. d.ies scirán devueltos &o& 
l a inclusa. 
Ingiresaiián en la Casa de 
/cuando les' corresponda en tiur 
dos íuickma.s y una nir ia . 
D R . B A R O K 
R A Y O S X 
O O N B U L T A D E 11 A 1 
Alameda Pr imera . C a s a del Gran 
Cinema, pr inc ipa l izquierda. 
La Sociedad de Naciones. 
Opiniones intere-
santes del señor 
Síresemamt 
Alemania j v ' j f & m i é; /su tíerecfto, 
BERLIN.—iLa Prni '-a de la á*%. 
ci ia anuniioi.a t'l progna-inia de .vi,,, 
nijaiiiiai 011 l a actu-ail ronnión de! 
iCoaiifíjo de l!a Sc-cicdiad <;<• 
oies. Dicko prcigna.ma .̂ e fauniula-rj 
en un ((•meinu.vmniduim)), e,xpeiii;tTi¿¡| 
úias ra«et:ii:-s pdlí'.ic?!;-.. jurídicas v 
m i l i ta res en fave;r de la evacuación 
diel Hb n. 
1I1R «'HEl laíctrátnduin» aik.nn'm afir-
tim que Reicb está autorizado, 
etni v i r t ud del páitirafo -í^l d-d Tra! 
tado de \-:\. :n&:<~, a ad-. '-•.i.iir.ar ]& 
evviienoicióu d'til R h m , ka cind, des. 
¡pués do ta a.dib--js.ió'.ii de. Akviiijiia 
a ja Sooieidaid <i'i Naf'i 'oño? y la tir. 
niia- á & Paic!o c> Lo'vamo, ha 
- I i w l 11» «tíear.?^If? . " ' i ' - , •-.i.-,;Ule, 
isi'no comitrairia t!¡.n.--b:!'-.:i ai dered» 
de gl̂ Bitiéfe 
L a rectificactin de fronteras. 
BERLIN.—IDitCiin de (Í;.I na que 
Br iand ba exipmfeiado o- S'TC* -Miiana 
] Í-U (!•.'-.agrado por el úM.'.mo d'wt? 
so p i m u n i ' i a d o on Frauncfcrt ¡ ••c! 
ecv. !•• de Wrc^y-aip, d'.;sfi.ir:.9i) eiio.;̂ P>j 
gaba. k i r: !üu:n'oki del ¡mp-irio a* 
A i-.aci.a y la Ujn-ama. y que cóflfe-
nía um lllamianLiento a b ^ auícno-
aiis/-iti3i? ara;',Li.iio.'J, i.n.VJlá.iidcí^í ? 
prosagmir su ci¡aiupa¥if- a'nliíraiT^ 
sa. en. pnevLsión de un plebwcitfl. 
iLols peri.óid.feos die la izqwi^É 
iafi¡nmaiii que Sili'ei.-Bniiainni se -esfor-
zó por tramqiuM-kair a Rr-i- .-nd; 
los periódaco® de la derecba í'r^-
b í n qu^ eil miinósíro ó!^ Reich 
c la ró a Rrioaid que el ennde W5»-
ta ro temVi. perfecto fundamemitp p-
¡ra habitar coano lo knlbía hcclio;,? 
qai'e la roclificación de kvs frankf« 
framt'oa-ve'mainias era ccanpa.Mble 0^ 
el P^cto de Lacamo. 
I t a l i a v a , 1 r a t i f i c a r u r T r a t a d o . 
IOINERRIA.—AÜ traramiu-or iu g 
m - i i m dcil Consejo d? ¡ a Sock^f-
die Niaioiones ein'a maílaniai. el 
r'-r-aíluja lua dleiciliamado' a. los Jjmit 
disites que el (Jobiertuo italiano 113 
resaiielito naiti-fictar el Tra.tado de üf-
tui 1 de 11^0 rccj-iiociendo j a s0* 
b:r a l i a nimaina. cin Be&arabia. 
iCouno se staibe, cede Tnakacifl W 
bía sido lailidieado ya, por F ^ f 
e Intrla.l. ina. 
Ei día en Sao Sebastián; 
Algunos productos 
españoles se ven-
den en Bayona más 
baratos que en Es-
paña. 
Datos curiosos. 
SAN SERAST1AN, 9.-Din*n'* 
los tres ú l t imos d í a ? de la qu'-;nce^ 
[pasada, per- l a fnu.itc.ra do Irán , 
t raron 150.000 k i j s d. - V ' l t ^ , ¿ . 
graaid s cantid-ade? de bacalau, o » 
dése La inda enrió.--,-! de q¡lí! 
tiufevos esp.afletes e ven: den pn ' 
y. na a 6.50 (1.55 p c ^ k i s ) la 
na y t a m b i é n otro-s proiluct*^ ^ 
n.u -.sliro pa ís , como el vino, se 
quieren en dichiS punto a P'^.' 
m á s eeoniVmieoíi que en ErSpop^-
según 
áreas 
I n u n d a c i o n e s . 
Se reriben not¡cia.s de In'nb 
1; • eiiaJ-s a causa de las m^ ^ 
v iva- e bar. pu-r-ducid ) ir,'UJlÍÍ¿ 
ne erti d: día localtd'ad y eri 
tármaíiía. 
B! Stadium Gal, P ' ^ ^ ^ 
Dr. Vázquez Andíande 
P A R T O S V G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c i rug ía de esta especiali-
dad,—Rayos X ,—Diatermia . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n Francisco , a i . - TeUfono 33-31. 
(Real l ' i i k M i , se baila to-t 
'¡•niuridado. 
Temporal en el tnar. 
Cu of mar ivána un n aiporal ^ 
l en t í s imo , p.-.r cuya causa 
.dieron la salida los vapMcKoS 
No se le olvide a u s t e d , a ' ^ 
l e f o n e a r n o s , q u e e i n ú m e r o 
n u e s t r o a p a r a t o es e l J 
R e c o r d á n d o l o a h o r r a r á 111 
t l e m o o . 
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5̂ 
s escritores y los niños. 
Los menos res-
ponsables y los más 
p sacrificados. 
A]gl}!1̂ osOS sentimentalismos que 
l ^ ^ l o s pn",eros en i idinirar ya 
^ ¿ g i ú f i c a n una pode ros í s ima fuer-
éacritores, movidos qu izás 
dj l ^ S d t - u a l capaz de despertar las 
H ^ . ..jas dormidas y de remover 
t0nt1- diferencias condenables, han 
^ " ^ o una amorosa c a m p a ñ a pro 
niel ' i En diferentes ocasiones !a 
i11111̂  "lofi que comprenden y estu-
e] gravísimo problema, después 
edita'' sobre sus or ígenes y sus 
•de ¡Luengas, ha seña l ado la fuen-
c0", i nlorbo inconfesable, los Irá 
resultados del abandono en 
Sse enouentra una g rand í s ima 
ii de 'a infancia, las responsabi-
'•hdes de quienes no velan por la 
SLncia de sus hijos, arrojados en 
yfjffffP, a la ventura, como «co-
t molestas que estorban en el ho-
" Todos los llamamientos, tedas las 
íLptencias y todas las considéra-
la pPs no convertidas, desdichada-
01 « f p en sana y purificadora legis-
,1(.¡¿n no .han pasado de ser prosas 
o menos brillantes, escarceo» 
«¿íateSi f0"ri( 's «humildes» rebo-
^jes de querellas y de devaneos 
literarios, según la bellaca apreeia-
•jíjjj de la mayor parte do los 30-
i'prnantes. más dados a la pol í t ica 
di altos vuelos y a las hueras dis-
¿pones pavlaimentavin,s. que a estas 
(Bestiones en que deben fundamen-
tnn5? el entrrandpfvinl'ento y tran-
quilidad de un pa í s . 
Pe la eduicación de la infancia, 
de su prudente y sabia o r i en tac ión , 
(fcj ciúdado que la prodifruemos, de 
costumbres que en ella arraigue-
ipps, del veírnami'mto c^oiritua! ¡ie 
m la dotemos, dependo su porve-
nir y sus actitudes en el desenvolvi-
miento social. 
Estos principios sencillos y t r i v i a -
les de pe<l agogía elemental, son ele-
mentos robustos y eficaces, de muy 
fácil realización y de indudables be-
neficios. Educar a la infancia, forta-
v'ría moralmente. prepararla rara 
¡as luchas de la vida y s e ñ a l a r l a el 
camino d^he ser el p r e á m b u l o de to-
da política y de toda legis/laeión. 
Pnr eso la labor de los escritores a 
rip aludimos al . pr incipio, en esta 
fase importantísima de su c a m p a ñ a 
,1105 parece extraordinariamente hu-
manitaria y pa t r i ó t i c a . En lo que 
no estamos conformes con algunos 
de los que tremolan ese estandarte, 
es,en la equivocada aprec iac ión de 
;i!par a los maestros de la des-
orientación de la infancia nn la par-
te educativa : dp la pé rd ida del enor-
me caudal de su inocencia, de no 
evitar e.l nacimiento de los malos 
instintos, de no saber encauzar las 
vidas por rutas de ppvfoc-ión y de 
entereza. Los maestros son los me-
nos culpab'es y los m á s sacrificados. 
Toda su obra se quiebra en algunos 
lineares donde la educación, el ou-
dor y las buenas costumbres no han 
^.ontrado hospitalidad. Los culpa-
liles de esos pecados tremendos son 
1$ padres y no los maestros. E l 
maestro educa, endereza, aconseja, 
wrige, y los padres (pie no han 
samdo formar un hogar donde la 
^niplaridad sea el norte y la base, 
iiipvcen. toleran, envenenan, desba-
stan las e n s e ñ a n z a s de la escuela, 
Webrantan los rvincipios de la edu-
cción pedagótrfr-a, ponen mácu la s 
•nmensas en la inocencia y dejan 
Que PP rnrebrr^n las vo'untades, que 
W desborden las intenciones noci-
^s, que el niño caioa en la terr ible 
^ a ¿a la nue no sa ldrá a pesar de 
roaos los Reformatorios habidos v 
Por haher. de todas las disciplinas 
? (if Todos los castigos. 
maestro sale Hmpio de esa cié-
Z T ^ responsabilidades. Son los 





|.9ne aún no ha encontrado en 
ieos una sanción dura, v ejem-
r ^ e sirva de castigo y de arre-
•^miento. 
L L A N O 
u nú . . . Y y u u ^ 
cosa mejor para teñir en 
casa que los 
U N T E S I B E R I A " 
Para caliente y frío. 
0 v B : o A r > . - o o i s i -
a* ASERIA" 
teñir en fírio. 
E,t T«DA8 LAS DROGUERÍAS 
II O Y 
J U E V E S 
B U S T E R K E A T O N ^ P A M P L I N A S " 
en la m á s divertida de s u s Interpretac iones , titulada: 
h ñ T R E S E D 
c ó m i c a historia de a m o r en tres é p o c a s distintas: 
L A E D A D L A * 
R O M A N A 
L A 
M O D E R N A 
Informac ión deportiva. 
E l d o m i n g o s e j u e g a e n T ó r r e l a -
v e g a , ¡ e l . e m o c i o n a n t e ^ m a t c h 
El part.ido Celta-Real Socie-
dad Gimnástica. 
Hay que prepararse para i r ej do-
mingo a Torrclavega. 
E l part ido Cel ta-Gl inmást ica , apar-
te de que ha de darnos a conocer el 
"erdatiero va'ior de los subcaanpeo-
aes de Cantabria, tiene para los 
m o n t a ñ e s e s un extraordinar io inte-
r é s , el de apreciar la forma en que 
hoy se hallan las huestes d?. Pasa-
tíiu 
Durante toda la temporada se 
viene hablando msistentemente de 
! ' i baja forma de los cél t icos, y sai 
ac tuac ión en el oaimpeonato regional 
ha demostrado que no eran exagera-
dos tales pesimismos. 
Por otra parte, y aunque los cro-
nistas se han cuidado mucho de de-
cimos que en Val ladol id no se em-
plearon a fondo con el Deport ivo 
E s p a ñ o l , la victoria de los gallegos 
sobre el débil equipo castellano-leo-
nes no es como para acreditar la 
f( rtaleza de un «once» de campani-
llas, del que sus incondicionales es-
peran grandes y resonantes t r i u n -
fes. 
r i v a l puede emplearse de verdad y 
lisiarnos a lgún elemento, en cuyo 
caso se p o n d r í a en s i tuac ión difícil 
a] equipo gallego para los muchos 
partidos de campeonato que tiene 
que jugar t o d a v í a en la cuarta d i v i -
s ión . 
No jugar con fuego.» 
E l partido del domingo se rá de 
prueba para la G i m n á s t i c a , pues sus 
coimponentes, si quieren consolidar 
los merecidos prestigios de que go-
zan y escribir una br i l lan te p á g i n a 
en la historia del fútbol c á n t a b r o , 
h a b r á n de emplearse a fondo desde 
los primeros momentos, no decayen-
do u n . sólo instante ni dando pre-
texto a sus adversarios para que 
digan que la victor ia fué fácil y que 
l imi ta ron su labor a hacer precio-
sismos con la pelota. 
A mayor resistencia, mayor empu-1 
je y m á s noble emulac ión . Que coi} 
br ío , coraje, amor propio y digni-
dad colectiva los obs t ácu los se ven-
cen o, cuando menos, sus efectos se 
aminoran en tan crecidas proporcio-
nes que apenas si llega a traslucir-
Campos del M a l e c ó n - T o r r e l a v e g a 
leal M Selia, de llloo vResl I m M Gimitóslica 
f ^ E m o c i o n a n t e partido, campeonato de España . 
| Domingo, 13 de'marzo. 
Es, desde luego,- para nosotros el 
únicc team que puede inquietar se-
jianiiente a los blanquiazules en es-
tos torneos interregionales; pero a 
pesar de esa arraigada creencia, quo 
no tenemos por q u é velar en las ac-
tuales momentos, no nos parece que 
nuedan merecer el calificativo de i m -
balibles quienes, luchando con los 
segundones de Val ladol id , no logra-
r m siquiera igualar la cifra de t á ñ -
eos conseguidos en el Malecón el d ía 
27 de febrero. 
Duro, fuerte, de peso y le resis-
tencia física, el equipo v igués lleva 
u n í gran ventaja sobre sus otros r i -
vales. Cuenta t a m b i é n el eleven con 
indn-idualidacies perfectamente des-
tiicadas y con. un mayor caudal de 
11 i i c imicntos de estas luchas, a las 
que viene coniourriendo desde hace 
ya bastantes a ñ o s ; pero, lo renrMi-
mos: todas esas cualidades que ador-
nan al «once» ¡rallego, si, en efecto, 
hr.cer m á s fácil y m á s accesible ei 
camino a recorrer, no quiere signi-
fieár que no pueda i nll i Luírsele una 
derrota m á s o menos seria. 
La mejor prueba de (manto afir-
mamos nos la da hecha «Hand icap» , 
tí] cronista vigués mantenedor de los 
fueros de los propietanos de Coya. 
Los subeampepnes galaicos no deben 
ofrecer muchas seguridades a sus 
incondicionales cuando, apropósi to" 
drí este par t ido de Torrelavega, el 
señor Castro rscribe lo siguiente: 
« N u e s t r o equipo c o n t i n u a r á des-
pezado hasta el par t ido de Torrela-
vega. 
Nuestro querido amigo Karag , al 
coimenzar ©1 torneo nacional, ha te-
nido una frase fe l iz : la de que el 
O dia se p a s e a r í a en. coche por v i 
divis ión. 
K a sido la única vez que acorto 
plenamente : porque el Celta so pa 
sea en el «Plus U l t r a» . Si se refiere 
a pasear en la p u n t u a c i ó n , no esta-
mos conformes, y menos si Hermida 
menor, que reg-esó ayer de Valla-
do l id , no vuelve para jugar contra 
la G i m n á s t i c a c á n t a b r a y si nuestro 
equipo ha de jugar partidos llama-
dos amistosos antes del de Tor re í a -
vega, porque cualquiera que sea su 
A las cuatro de la tarde. 
se la enorme, desventaja con que se 
va a la contienda. 
J Animo, torrelaveguenses, y a de-
jar muy en alto el pabe l lón de Can-
tabr ia . . . ! 
PACO M O N T A N E R 
( P O R TELÉFONQ) 
L a dureza de un ipar'ido. 
EAIRICKRJONA, 9.—Parai da.r ¡dea 
de l a dnreza del par t ido gjjte al ú l -
itiimo ctamiigo se jmgó en el campo 
de- Lais Cortí?!, emitiré eil Reul Muii r ia 
(y el Ba(rciell;Oín.a F . C , bafite decir 
jqwft efli iníedno cjemtr-o aziMg;) aira. 
iSaiwdho. sufire te^Miiefl de tal ¡ñi-
pcintiaimciia quie le nmpaddráin todoiaí 
ipante en eil nesto 'de los pairtidos 
idlel caanjpeoiiat.o de Españ.-i . 
VVÜIIMIIÚK. Plliaitiko. ('.iinulíi y algtá-
. m i o s o l t . ros ccimipn/raroi? , rncncY-
im. ' i i gua - ' i n ien ' v lesjo.ndos. aiinque 
110 de tirumtia- iiiiiipniiitiuinciia comió { i * 
i c i j ie •dteíl ecfiii'po. 
P a i a aiUEítiiáett a k i foriuacir-Ti del 
qui? el pró.viitr.o d::iiiwi)iso ha de COTÍ-
temáeir eea X'ai •;-cin. con ios cauipeo-
niee iitvninitjin.us, ej], BairceUsua ha 
oxido qus prolbair a ddiez y nueve j u -
L:: 1 [ÍI 1 eig, y párfo ío -MiHi . r e¡ « o i i i c c » 
a m •• va. pa c.hó a tóéá'üitia v ífeÉ m á s . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Crónjca de Torrelavega 
Nuestro Ayuntamiento debe tener inte-
rés en que las nuevas oficinas de Correos 
queden perfectamente instaladas. 
Muy en breve se rán trasladadas 
las oficinas de Correos a un magní -
f i c o loca,] de nueva planta, cuyo, edi-
ficio,' construido en la calle de Ca-
rrera, honra a la ciudad. 
El Estado, en a tenc ión a las cons-
tantes súpl icas del administrador de 
Correos de esta ciudad, señor La-
borda, y teniendo en cuenta que, el 
.servicio progresa de manera eviden-
te, como lo demuestra el que sola-
mente en los meses de enero y , fe-
brero ú l t imos , en relación a los mis-
mos del año 1926. hayan aumentado 
en un veinte por ciento los giros 
impuestos y en un veinticinco por 
ciento la correspondencia ordinaria 
distr ibuida, no tuvo inconveniente 
en consignar mayor cantidad para 
los nuevos locales que, indudable 
mente, q u e d a r á n hermosas. 
Pero ahora falta un detalle, que 
entendemos debe correr a cargo del 
pueblo o del Ayuntamiento, que, al 
fin y al cabo, es quien representa y 
administra al primero. 
Este detalle consiste en que a las 
nuevas oficinas de Correos les falta-
r á un vestido bonito que es t é a to-
no con la importancia del servicio 
y la belleza de nuestra incompara-
ble ciudad. Las mamparas, las me-
sas y la d i s t r ibuc ión "de los diferen-
tes departamentos debe hacerse con 
el mayor gusto posible y empleando 
materiales que dén esplendor a la 
nueva. Casa de Correos, donde he-
mos de concurrir con tan ta frecuen-
cia. • 
Es necesario que la Corporac ión 
municipal se dé perfecta cuenta de 
que las oficinas de Correos son v i -
s i t ad í s imas por miles de forasteros, 
y que és tos han de formar mal j u i -
cio de nuestra poblac ión al observar 
qme en un buen edificio y amplio lo-
cal los oficiales de Correos y los car-
teros van a estar trabajando entre 
cuatro tablas y sobre mesas viejas y 
carcomidas por la pol i l la . 
No ; esto debe evitarlo el Ayunta-
miento, y pawi ello basta con que 
por «una sola vez» dedique algunas 
pesetas a es í a importante obra, y si 
de momento no las tiene ,por falta 
de cons ignac ión , que las adelante 
con cargo al p r ó x i m o presupuesto o 
las saque de algún cap í tu lo que, sin 
duda alguna, e s t a r á sin tocar. 
No cabe pensar nVpor asomos que 
nuestros queridos ediles, siempre 
dispuestos a hermosear la poblac ión , 
vayan a coiuseutir que las oficinas 
de Correos queden instaladas pobre 
o chabacanamente : n i tampoco cree-
mos que sea argumento decir que 
dicha obra la realice el Estado. 
El Estado bastante hace con pro-
curar locales amplios y aumentar 
personal para que el servicio se ha-
ga bien y r á p i d a m e n t e , porque es in-
dudable, en este part icular Torrela-
vega e s t á servida como la mejor ca-
pi ta l de E s p a ñ a . 
Ejemplo elocuente de lo que inte-
resa a los Municipios que el servicio 
de Correos progrese y honre a los 
puebilos le e s t á dando el Ayunta-
miento de Santander, que ha l l ándo-
se en bastante peor s i tuac ión econó-
mica que el nuestro, dedica muchos 
miles de pesetas a hermosear los al-
rededores del Palacio de Correos y 
Telégrafos , porque sabe positiva-
mente la importancia que ello tiene 
y Jo mincho que satisface a propios 
y a e x t r a ñ o s . 
j Medi ten el señor alcalde y los se-
ñores concejales un poco sobre este 
asunto y piensen, mirando al pre-
sente y al porvenir, si les c o n v e n d r á 
N E G A R una p e q u e ñ a cantidad con 
la cual se. contr ibuya a que las ofici-
nas de Correos queden instaladas co-
mo corresponde a una poblac ión rica 
y moderna! 
F . C . 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
Banquete a Aurelio Ruiz. 
El s á b a d o p róx imo se r eun i r án en 
fraterna! banquete, a las. qcho y me-
dia do la noche, en el Hote l Bilbao, 
los amigos que en esta ciudad tiene 
el afamado tenor santanderino Aure-
lio Ruiz, quienes desean rendirle 
car iñoso homenaje por los triunfos 
a r t í s t i cos que a lcanzó recientemente 
en su excurs ión por Madr id y Zara-
goza, a donde fué invi tado por el 
Círculp Mercant i l . 
Las tarjetas para tan s impát ico y 
positivo acto pueden recogerse en el 
Café Sport y Hote l Bilbao, a] pre-
cio de siete pesetas, hasta e) citado 
s á b a d o , al mediod ía . 
Nos parece una gran idea t r ibu-
tar a este popular m o n t a ñ é s el re-
ferido homenaje, y por ello felicita-
mos a los organizadores del mismo : 
con ello se demuestra al amigo 
Aurel io Ruiz cuán to se le quiere y 
admira en Torrelavega. 
Las P A S T I L L A S CRESPO calman 
la tos y molestias de la garganta 
s in ensuciar el e s tómago . 2 pesetas 
caja. 
A V I S O 
Se encuentra en Santander e] se-
ñ o r Inspector del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al agente 
para p r é s t a m o s del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Cayón> 
Siempre modelos nnevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Teléf 150 
HOY, JUEVES.—De seis y media a diez. 
P0*%JSr?JOrnrda ' en seis Partes' dc E L R E Y D E L P E D A L (tres j o r n a d a s ) . 
^ ^ ^ O T ' . tí c ó m i c a , en dos partes. 
E .; ^MAÑANA, GRAN MODA 
la ^ j K ^ N u . - La supervisión latina, interpretada por 
fe slTUa Hnouette DnfloM y Cliarles de Roche* el ge-
^ Pt'otaoonista de LOS DIEZ MANDAMIENTOS, 
El- SÁBADO, GRAN DEBüT.-'!TlTíNETTt", CANCIONISTA 
f 
D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 
M é d i c o especialista en enfermedades 
de l a infancia. 
C o m t ü t o r i o de n i ñ o s de pecho 
Burgos, 7 (de n a i ) . — T e l é f o n o '¿o-Q2 
Oí*. S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S . SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1 2. 
? A N JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
IS 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
Sea bien venido. 
Ayer se hizo cargo de la cuarta 
J c o m p a ñ í a de la Guardia civi] el dig-
no y pundonovoso cap i t án del mismo 
Cuerpo don J o s é G a r r i g ó s Berna-
beu, quien provisionalmente se hos-
peda en el Hoto! Comercio. 
Sea bien venido. 
El «Celta» en nuestra ciudad. 
Hoy, noche, l l egará el equipo 
Real Club Celta, cuyos, notables j u -
'r'"l>-res ha.en el viaje en auto-óm-
nibus. 
En el acreditado Hote l Comercio 
r .eiuoc!ai; ín duvante los d í a s que 
sean nueslros huéspedes . 
Los jugadores gallegos serán re-
cibidos con las mayores muestras de 
simpatfa: por los directivos y equi-
piers g imnás t i cos , y en general, por 
todos los deportistas de esta ciudad. 
Damos nuestra sincera bien veni-
da a tan afamado equipo y les de-
seamos grata estancia en esta ciu-
dad, donde ciir-nrnn con un sin lin 
de admiradores. 
Bonita y proveclicSa excurs ión . 
Pora d p róx imo mnrtes ha orga-
ni/ado una bonita y provechosa ex 
cursión la C á m a r a de Comercio d" 
r f !a cimlad. 
Los nlmnnos de las clases mercan-
tiles que sostiene dicha C á m a r a , con 
su profesor señor Luzuriaga al fren-
te, se proponen visitar la industrio-
sa vi l la de Rcinosa y a la vez la im-
p o r t a n t í s i m a fac to r í a naval. 
H a r á n el viaje en au tomóvi l e s y 
MrM-arán una carta saludo" del alca! 
de de Torrelavega para, su compa-
ñ e r o el de Reinosa,. 
Como el viaje ha de resultar agra-
dabi l í s imo, la C á m a r a de Comercio 
peimite que con los alumnos puedan 
i r cuantas personas lo soliciten pre-
viamente. 
El rrecio de viaje y del banquete 
que piensan celebrar en la vi l la cam-
puvriana cuesta solamente doce pe-
setas. 
L a inscr ipción puede hacerse en 
las oficinas de la C á m a r a hasta el 
lunes por la noche. 
Del Ayuntamiento. 
E! pasado martes, como de cos-
tumbre, se reunió en nuestro Ayun-
tamiento la Comisión municipal per-
manente, con el fin de celebrar la 
sesión semanal. E u é presidida por c! 
*efí<ir alcalde, don Isidro D í a z Bus-
tamante, a c o m p a ñ a d o de los tenien-
tes de alcalde don F e r m í n Abasca! 
y don Redro M . Gómez , concejal 
don s Onofre Rub ín , interventor don 
L . Llama y secretario inter ino señor 
"VI o re no. 
P a s ó a informe de la Comisión de 
Fomento la solicitud de don Eduar-
do Sáiz para que se le autorice la 
edificación de una casa en el sitio 
denominado «Tibar ros» , del pueblo 
de Sierrapando. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl 
Calle Ancha, 4 , I.0 
T O R R E L A V E G A 
Se dese s t imó la solicitud de don 
T o m á s Santos ofreciendo .ja coloca-
c ión de una cruz en e! cementerio 
catól ico de Barreda a cambio de una 
parcela para construir un p a n t e ó n . 
Quedó pendiente de resolución, 
hasta tanto informen los técnicos so-
bre si pueden ser ú t i les al Ayunta-
miento catorce metras de tubos que 
quedaron de la t ra ídü de aguas del 
pasco de Torres, solicitados por don 
Pal.lo Lucio. 
Se a n r o b ó la nómina de jornales 
invertidos durante la semana en el 
arreglo del Grupo escolai y las ace-
ras de la calle de J u l i á n Ccballos. 
imnortante 211.50 pesetas. 
So amrobó definitivamente e] re-
parto de cuotas a los indusl rialcs de 
la zona (libre para el actual cjerci-
cio, habÍGíb-do t i a n m i m d ó el plazo 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , mira. 4. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
Oposiciones: 102 en Correos y 151 Telégrafos . 
En la Academia Juanes (GáncUra , 4), esta p r e p a r a c i ó n a cargo de 
Jefe y Oficiales de dichos Cuerpos. En la ú l t ima convocatoria esta Aca-
demia i ng re só todos los alumnos presentados. E l n ú m e r o 7 en Correos 
C A S A R E S T E 6 U Í 
MUFBLES Y DECORACION 
SfigQddfi ftiameüfi - Telé!- 2699 - SANTANDER 
seña l ado sin haber rec lamac ión al-
guna, así como igualmente el p a d r ó n 
de bicicletas. 
P a s ó a informe de la Comisión do 
Fomento una comunicac ión del exce-
len t í s imo señor gobernador c iv i l re-
lacionada con la canal izac ión del 
R í o Cabo, que solicita la Sociedad 
Solvay y C o m p a ñ í a . 
Se aco rdó que por Ta Comis ión de 
Fomento, en unión del técn ico mu-
nicipal , se proceda al estacado de la, 
l ínea que ha de guardar don Anto-
nio Migoya, para reformar una ca-
sa de su propiedad, sita en el cami-
no del Matadero. 
Se au to r i zó a don Fernando U r -
quina para abr i r un hueco en una 
finca de su propiedad, sita en To-
rres, y a don Alberto Diez, para 
construir un cobertizo en la calle do 
J u l i á n Ceballos. patio inter ior . 
Por el señor "administrador del As i -
lo se presenta a>] Ayuntamiento la 
cuenta documentada de socorros fa-
cilitados desde e! 22 de noviembre 
del 26, al 21 de febrero del corrien-
te año ; por el presidente de la Co-
misión de Festejos, lo invert ido des-
de 1 de jul io a] 31, de diciembre de 
1926, y por don Eduardo L . Ceba-
llos, la re lación de gastos menores 
satisfechos durante el mes de febre-
ro, siendo aprobados, así como el 
proyecto de urinar io para colocar en 
la Avenida de M e n é n d e z Pe í ayo, 
a c o r d á n d o s e que por el técn ico mu-
nicipal se presente el correspondien-
te presupuesto. 
Se concedió a don Carlos A r t h a u d 
el nicho n ú m e r o 26 del cementerio 
catól ico de esta ciudad. 
P a s ó a estudio del señor arquitec-
to rnimicipal con el fin de que pre-
sente el presupuesto de gastos que 
puede knporbar la ejecución de unos 
quince^netros de acera en e] barrio 
del Mor tuor io , a pet ic ión de varios 
vecinos del mismo. 
Finalmente, por los seño re s M . 
Gómez y Abascal se solicita e aná -
lisis de l a leche, contestando la A l -
ca ld í a que ha dado ó r d e n e s para 
ello, con lo cual t e r m i n ó la sesión. 
C a s 
B u e n a s 
O ^ V E G A 
Ante fel festival del domingo. 
Por una vez los hermosos y p in-
torescos campos de sport, propiedad 
del Muriedas F . C , van a sor u t i l i -
zados para fines muy distintos a los 
que fueron creados. Van a servir el 
p róx imo domingo de punto r eun ión 
a centenares de; n iños de ambos se-
xos que, procedentes de los diferen-
tes pueblos que integran el t é r m i n o 
municipal , a cud i r án a esta localidad 
como sitio designado por e] Ayunta-
miento, para la ce lebrac ión de l a 
Fiesta del A r b o l . 
El d ign í s imo profesora-do que ac-
tualmente tiene bajo su custodia y 
educac ión los mi l quinientos n iños 
matriculados en las escuelas del va-
lle, nos consta que han preparado 
concienzudameaite a sus disc ípulos 
en todo aqué l lo que afecta al amoc 
al á rbo l , ya disertando sencilla y 
brevemente ante sus alumnos, ya fa-
ci l i t ándoles leicturas relacionadas con 
este fin, y haciendo que los n iños , 
con bastante perfección, puedan en 
cralquier momento entonar con su* 
atipladas vooecitas el «Himno al 
árbol» . En una palabra, han guesto 
en p rác t i ca va l i éndose de todos aque-
llos medios que la moderna pedago-
gía aconseja, cuanto ha estado do 
su parte para inculcar a sus hues-
tes infantiles muy santas y sanaa 
e n s e ñ a n z a s . 
Cuando estas muchedumbres, ge-
nuina r ep resen tac ión de la infancia, 
acudan el domingo • a Muriedas . a 
Cumplir uno de los m á s elementales 
deberes s a b r á n por que se hallan allí 
reunidos y cual es el fin que se per-
sigue con la ce lebrac ión del acto 
oficial en el que sus maestras y res-
petables ministros de la Iglesia han 
de haJcer uso de la palabra, aunque 
v. ; • {v.perficialmonto. c . ' -o el ex? 
tenso programa de la fiesta. 
Hablar de las innumerables ven-
talas que reporta osla fiesta desdo -
estas columnas, ser ía tanto como 
usurpar los derechos de los que pre-
cisamente se han ofrecido a d i r ig i r 
su cál ido verbo a la mul t i tud cpic, 
numerosa acud i rá , segurameiJte, al . 
acto. ^ 
Y no es tiueatrO deseo inmiscuiV-
nos por el monmnto en nada de ío 
que concierne al festival. 
Sólo sí hemos de drei r míe Murie-
das, este pueblo noble y hospitala-
j * . ' i*? 1 rio por oT'p|"nria, si ninere conser- d 
var sus tradiciones debe aprestarse 
a recibir a sus hermanos del vai|¿) ̂  
con la dicnidad que merecen. 
No^dv iden todos que este acto en 
el fondo es mucho m á s transeonden-
tal v r-'ove;h >so de lo que muchos 
pudieran creerse. A él es tán ínvitA-
das todas las autoridades; los iust 
ARO XtV.-PA6INA CUATRO E L PUEBLO CANTABRO 10 D E MARZO DP 
A v e n i d a d e P i y M a r g a i l , 1 1 . ( G r a n V í a ) . 
L o m á s e l e g a n t e y c é n t r i c o d e M a d r i d . 
Casa de pr imer orden .—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
n e s . — A s c e n s o r . - ' C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o s de b a ñ o . - - H a b i t a c i o n e s amplias 
o a r a familias. 
F ^ e n s l ó n d e s d e 1 2 , ¿ O e n a d e l a n t e 
Acei te extrafino S A N T A A M A L I A , 
de u l t ramar inos . Precio, 29. 50 
en los pr incipales establecimientos 
pesetas l a ta de diez k i los bm, 
pectoves de primeva Ensefiímza y el 
orfeón Valle de Camargo. 
Inú t i l creemos advert i r que irfte-
resada muy vivamente la Corpora-
ción iruiinicipal en este vaso, todo 
ha de resultar a la perfección. 
E i corresponsal. 
Muviedas. 9-111-1927. 
E l m e j o r p a r a 
n i ñ o s , a d n l t o s 
y a n c i a n o s . 
LOS NIÑOS 
LO TOMAN COMO 
UM GOLOSINA 
C a j a con dos pastilla^; 40 Géntiai03 
BISE m CRIALES 
Labcr que honra y dignifica. 
Con extraordinaria ani inación tu-
vo lugar el domingo ú l t imo, cu ei 
vieeino pui&1)lo de S u n Fî ]|i,c''Sa de 
Buelna, la i naugurac ión de la ' B i -
ifaSio&é'oa P a u l a r nüfi-tillante breada 
<íon donativos de p i ; ' ¡ r u l a r e s y ayu-
dados con uáa subvención hecha 
•por c! Estado. 
L a Resta, que se cok-hró cu la sa-
lp on que se m pstMblecido la hi-
bliótfeca, se vio concunida por un 
OÚ ' . ÍKO ansioso í é ó i r la voz áií tori-
/ . H i , - de los señores designados y 
contento,, de contr ibuir a su mayor 
bnl lantez y esplendor. 
Cumo esta|l>a . anunciado, as i s t ió , 
presidiendo, el inspw-ior jefe de 
Primera E n s e ñ a n z a , don Víctor de 
Ja )Se»na. A derocha e izquierda to-
maron asiento con él, don ^.mbmsi') 
G . Quijano. ak-aldc-presidcnte de! 
A y u n i amiento: el secretario, don 
Perfecto G a r c í a ; los concejales don 
Vicente G. Bárcrma. don Claudi;) 
5?; de O r e ñ a . don Faustino Fcruán-
«irz. don Antonio Sierra y don Ra-
món dé la He ra. 
Dió comienzo el neto hablando el 
«lector don C r s á n o Montes, director 
de la Biblioteca y médico t i tula- ' 
de! pueblo. Con exp re s ión fácil y 
amena, expl icó bis gestiones lleva-
•dns a cabo; el apoyo docidido pres-
tado a la obra por el competente 
funcionario, el secretario auxi l iar 
de la Dirección genefai de E n s e ñ a n -
za S u o e r í o r , don J e r ó n i m o Paunero, 
alma de la Ins t i tuc ión y bienhechor 
de San Felices, para quien tuvo 
frases de encomio y agradocimiento. 
Por ú l t imo, dió a conocer las nor-
mas hn que ha de sujetarse e] fun-
cionamiento de la Ins t i tuc ión , que 
felizmente se inauguraba. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
A cont inuac ión leyó unas inspira-
das cuarlUlas el maestro do Torrela-
vega don Enrique Olivares. V ter-
m i n ó el acto haciendo uso de la pa 
labra el señor cura pá r roco de L la -
no, don Enrique Cobo y el inspector 
s e ñ o r Serna. Todos ellos hicieron 
u n cál ido elogio de la labor que vie-
ne a realizar la Biblioteca, cantaron 
excelencias d l l l ibro , del l ibro bue-
no, sembrado de sanas e n s e ñ a n z a s , 
r n e ñ a d o s de ideas salvadoras y en 
los que las personas ansiosas de 
•cultura encoBíbrarát) el medio m á s 
ffW-il do poder ir me io rándose y dig-
n i f icándose , s i rv iéndose asímiímios 
y a su patria, suprema asp i rac ión 
•del hombre. 
Y como digno remate, el alcalde 
srvuir Quijano y d e m á s compañe ros 
de Corporac ión obsequiaron a los 
invi tados con ur. e sp lénd ido «lunch». 
Prníre és tos í i g u r a b a r don Geranio 
L a vio , p á r r o c o de B i varo ; don Adol-
fo F e r n á n d e z , director del colegio de 
¿Segunda E n s e ñ a n z a , de 'J'orrelave-
^a ; el ingeniero director de la Es-
1 LOS H U O % D E N A D I E 
(La ps'fcula que no olvid?ra*/. nunca.) 
ÉXITO MUNDIAL 
tnción de Industrias derivadas de ia 
leche, don Enrique de la L a m a ; las 
be l l í s imas s eño r i t a s Felisa y Heri tas 
Montes ; doña Francisca M a r t í n e z 
de Garc ía ; los maestros, doña Jua-
na Perrote y don Gaspar F r a n c é s , 
de Bivero ; don Pedro F r a n c é s , de 
Beoca'n ; don Celestino Toraya, de 
Mata : don Jorge G a r c í a y don San-
tiago F. Olmos, de Torrelavega; 
don Guillermo Garnacho, de Los Co-
rrales y don Salvador de Vara, de 
Helguera. 
Finalmente .se cursaron varios te-
legramas, entre ellos uno muy ex-
presivo al benefactor e hijo adopti-
vo de San Felices', don J e r ó n k n o 
Paunero. 
Instituciones de esta índole es in 
dispensable que se creen en todos 
los pueblos. Dicen mucho en favor 
de los que las sotienen y de los que 
se preocupan constantemente en 
elevar a un nivel medio superior la 
cultura popular un l .mto abandona-
da, de Egraciadainente, en algunos 
de ellos. 
De sociedad. 
D e s p u é s de pasar una temporada 
en casa del acreditado almacenista 
de vinos de esta plaza, don Manuel 
Sánchez , ha salido para Santander 
la virtuosa y s impá t i ca s eño r i t a 
Guadalupe L iaño . 
D U E N D E C I L L O 
8 de marzo de 1927. 
VENTA DESESPERADA DL. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-QO 
QESDE CABEZON GE LA S A L 
Inaugurac ión oficial de la 
traída de aguas. 
I;¡ i i n h:i va-i nenie ba quedado ar, r-
diada la focha del. 1!) ésü con-¡?nte, 
festiyidaid de San Jqt&é para la inuu-
g n i a f i ó n oficial de la t r a í d a 'de 
aguas do esta vi l la . 
A I : - unce la n í a ñ a n a se ben-
tU ; ,á c] á & o é s i t o v Kegtv¡da;iyjeníe 
se -di • ¡nwM v án las íá.| :da« . i d k i -
das áfl aloabio señor Botín on la 
fuente do la pvay.M Sánchez Bi imos 
y en la iiaíieva i a f fe q,i|.e Hovorá el 
nnjid .ii1 del Bolín y se abr i -
r á n las fuentes do la ci tada plaz,a 
y de la Pc*a. 
A la ima so celólo a r á el banquete 
con quo la vil la obsequio.r;i ;i su al-
caildic y que, como, ya di.Jinios', ton-
d r á cniráctcir piapubir. 
Esite bonqaiete sn já servido pol-
las foiid .T- lie los s o ñ . i r o s Hi jos do 
Anmd'eo C.óniez y d ó ñ a Emperon/.a 
de. la. Vega. 
El precio s e r á do 13 poseían y las 
it.nirjetais pndirán . ndqiuiiiri'i-se. eai las 
ca f é s de don Albeirto Oslé y d o ñ a 
Corisuofo González , viuda die .Vélez, 
y en los coiinercios de don José Mo-
iría Riibiicni y don F/ranaiisico Ga.rcía 
TeiráJi. 
El loeail Oiliogido p'.'nr este acto es 
ol i!.1 Iqs aniplios sa lónos de l a Re-
sidencia de los Hcninanos Maristas. 
Teatro. 
M̂anda (S. A.) 
La Junta general de accionistas 
ha acordado e] reparto de un di vi 
dendo de cuatro y medio por cien-
to a las acciones en ci rcuiación, por 
las utilidades obtenidas en e] ejer-
cicio de 1926. 
El pago se e f e c t u a r á desde el d ía 
ló del corriente mes en las oficinas 
de la C o m p a ñ í a , sitas en Cajo, los 
d í a s laborables, de 12 a i , y en IQS 
Bancos las qué en ellos e s t é n depo-
sitadas. 
Santander, 10 de marzo de 1927.— 
El director-gerente, Manuel Rodrí-
guez. 
SaizdeCari 
Lo recetan los médicos de las cinco 
parles del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las eníennedades del 
ESTQIMGO 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
OÉII Quedo asegurado 
contra CATARROS, 
TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
Dos o Ves c u c h a r a d a s a l d í a 
No contiene calmantes. 
P a r a leil p r ó x i m o s á b a d o es t á 
•ainurrokiido eaj'-el teatro de oslo v i l l a 
el dlebut do la c<wni]>añía do zarzue-
l a que dirége el pr imor actor señor 
Maten y la obra que so p c n d f á eñ 
escem sen-á ((Don Q u i n t í n el Amar-
gao». 
Es la seguaula. vez que esta com-
p a ñ í a do zorzuiola nos vis i ta y diado 
el gran óxi 'o de su n l t i n m tomp ra-
da, no dudamos que h a de verse 
imnv favorooidúi. 
Desdo luegit ooiisidoramos i i n 
nuevo acierto ¡lo 1.a Enipirosa Da-
iiuejl. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Viajeros. 
Ha wi'.Üdo l'KU'a I'al.aie.ia y Valla-
dodaid donde pa^anii unos d ías . 01 
notairiio do esta vil la don T o m á s Or-
dóñ^z Pulso nal . 
—Terminadas las vacaci mes de 
Carnaval r eg re só a Oviedo nuestro 
qíüierMo amigo don ,losó Encinas, 
¡o i f . -^or do k i Escuela do Artes e 
lijífiisfatóois do aquella capital . 
E l corresponsal. 
Las muelas le dol ían a Bochólo 
y desde ayer ni chilla ni alborota., 
; C a r a i r b í i bien se nota 
que ca lmó su dolor L icor del Polo! 
DESDE REOCIN 
Una reunión. 
El pasado domingo celebró junta 
genera! en sus locales el Sindicato 
Agí ícela Ca tó l i co de este Ayunta-
rment'o, con la asistencia de la ma-
\o:M'a de los socios, a quienes la Jun-
ta direct iva d ió a conocer el estado 
de cuentas, -que fuá a pro'nado por 
un&iiimidad, as í como la proposic ión 
del señor secretario, de que sea ad-
Cia:.rida por susc r ipc ión entre los so-
cios una magnífica bandera quo na 
de ser bendita en el p róx imo mes 
de junio , al celebrarse la solemne 
bosta anual que para ta l fecha se 
¡ ¡ repara/ 
A pesar de las muchas bajas que 
ha habido el pasado año de ganado 
asegurado en el Sindicato, la p íos 
pera marcha de és te es tan grande 
como se demuestra con los 'datos si-
guientes : 
Valor del ganado asegurado, pese-
tas 600.000. 
Cantidades impuestas por labrado-
res modestos en cartillas de la Caja 
dr Ahorros, fundada hace un a ñ o , 
50.000 pesetas. 
N ú m e r o de socios, 345. 
Muy contentos sa l í an los socios 
de mencionada r eun ión (sobre todo 
los agraciados con alguno de los 
aperos que encestas reuniones se 
rifan), y muy contentos dainos nos-
otros cuenta a nuestros lectores de 
esta reun ión , por los muchos bene-
ficios que reporta a nuestros labra-
dores, l i 
Buena suerte. 
De diecisiote «quintos» de nuestro 
Ayuntamiento concentrados en la 
Caja de Reclutamiento de Tór re la -
vega para ingresar en filas, nada 
•más que a tino le ha correspondido 
servir en jas fuerzas de Africa. 
Los de este pueblo de Beocín , . 
Marcos Alvaro, Erancisco Ca lde rón , , 
Victor iano Sal, Cayetano P é r e z . 
Fernando Lastra y J u l i á n San M i -
llán exteriorizaron su saiisfacción 
con el disparo de infinidad de cohe-
tes y bombas. 
Defunciones. 
En Hblg t i é t a fal leció, a los dieci-
nueve años de edad, la joven Etel-
vina Cruz Bolado. 
G A R R I L E S 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para v ías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de 15, 16/18, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
Taanbién de 40 kilogramos metro 
perfil t i ' anvía . 
ANDRÉS GOÑI 
I B A Ñ E 2 D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
En L a Veguil la , a los cincuenta y 
nueve años , don Secundiiio Herrera. 
En Mijarojos, a los ve in t i t r é s años , 
doña Purif icación D í a z Asúa . 
Con motivo de estas tres defun-
ciones visten luto conoc id í s imas fa-
milias de'este valle, a las que dainos 
nuestro sincero p é s a m e por tan i r re -
parables p é r d i d a s . 
Restablecido. 
. Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro amigo don T o m á s Merino, 
ob rero de la Beal C o m p a ñ í a Astu-
riana, que ha sido operado en el Sa-
natorio del doctor Madrazo. 
Santas Misiones. 
El p r ó x i m o lunes. 14 del corrien-
te, d a r á comienzo en Puente de San 
Miguel una Mis ión , a cargo (según 
nos dicen) de Padres Bedcntoristas, 
y a fines del mes en curso (ya dire-
mos q u é día) c o m e n z a r á otra en el 
pueblo de Helguera. 
Beina gran entusiasmo entre los 
vecinos de dichos pueblos (que t ie-
nen dadas innumerables pruebas de 
•su catolicismo) para acudir a escu-
cha)' la santa palabra. 
G O N Z A L E Z 
Beocín , 9 de marzo de 1927. 
¿CONSTRUCCION? 
¿SANEAMIENTO? 
Pida hos mismo catálogos y precios a 
L. DEL BARRIO Y COMPAÑÍA 
S A N T A N D E R 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
cién de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Ismael A r c e 
h m i ü m k , 21 (per Cilteón) 






» A , 
» G. H 
Exterior (nanida) . . . 
Amorlizable 1920 F . . 
» 9 E . . 
> <» D . . 
» 1» C . . 
» <» B . . 
» » A . . 
» 1917 . • • 
Tesoros enero 
» 1 5 ne abrí! . . 
» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 e/o . 
» i> 5 % . 
» » 6 0 / 0 . 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
1» Español de Crédito 
» Español del Río 










Minas del Rif . . . . . 
Alicante, l . f 
Norte 
Asturias, 
Norte 6 0,o 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . , . 






Idem belgas | 
DEBARCIELOXA 
Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
luem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . .• , 
ACCIONES 




















Idem 6 P. '/o 
Asturias, i.» . 
Alicante, M . 
Idem 6 «/o . . 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars . . . . 
Marcos 
Francos suizos 
Idem belgas . . 
Liras . . . . . . 






























































































S A N T A N D E R 
In4 ' ' " i - % por 1U0. a 68,80 y 68,75 
y.)]- ll!l): posólas 35..'(10. 
VillaJibas., a 78,20 por 100; pcae-
tos iTSOO. 
Allicaníx:-:, F, ai 9 i , l 0 por 100; pe-
• o s 50.000. 
AFituijias, piriiiLCfra, a 69,90 por 100; 
iposcltas u.0(M). 
Liquido infinidad de artícalos de ocaBií 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 CENTIMQ 
L a p i c e r o s t i n t a a 0,35 ; d o c e n a . 
1 ,75 .—Guan tes d e s e ñ o r a y c a b a l i 
d e s d e 7.50 p8Set ^ 
- M á q u i n a s de 
L l a v e n o s a m e r i c a n o s , a 5; d o c e n a , 3 p t a s . 
g r a f i t o , a 0,15; d o c e n a , 
d e s d e 1,50 e l p a r . — R e l o j e s d e s p e r t a d o r e s , 
P l u m a s s t i l o g r á f t c a s , d e s d e 4.75 p e s e t a s . .,.„Mv,...^o ue ( 
« S i n g e r » , s e m i n u e v a s . d e s d e 100 p e s e t a s . — G r a m ó f o n o s y |3ÍC-| 
i a s d e s d e 75 p e s e t a s . 
" A L T O D O D E O C A S I O N 
U n i c a y e s p e c i a l G a s a q u e c o m p r a , v e n d e , c a m b i a y a l q u i l - , ^ 
d a c l a s e d e a r t í c u l o s p a g a n d o t o d o s u v a l o r . — R e f o r m a de 
h a j a s y c o m p o s t u r a s d e r e l o j e s y g r a m ó f o n o s g a r a n t í 
V i s i t a d e s t a C a s a : T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. T l é f . 
ai. 
18.4(|, 
Vii«is¿>9, (i por 100, a 97.^5 per 100; 
,pe¿>9(tia'S ló.di!:). 
M U i í bor ion, a, I O M . p o r K I O : 
p i n t a s 10.000. 
Tiiiawai;r!áiiiit.;ca,s, 6 por 100 (1920), 
a 100,51) p n r lül): p é s a l a s 7.500. 
; '•I,,;-7.I'..M-1. i i1: s, éeiguittiriia., a 75 
por 100: pr>-'ia< 20.000. 
H . I O Í M , " ! . 0 POT 100 (1925), a 
94,50 por 10U; pepitas- 4.000. 
B I L B A O 
A c c i o n e s : 
E;ÍU¡,..(. 0.0 Hilbao, lr89Q y 1.895. 
Btuiro de Vjzdá-yia, 1.235. 
BlairütTd ü t - i i i M M . I . 08,50. 
l^'k'rt;!-;! d,' \ i o ^ o . 355. 
Hh'i!: i T . !i.:ca. ibér ica , 455. 
Mai .•'aína del Norvión, 650. 
Navunii . SÍIIÜI y Azniur, 986. 
AIILK I b i n i o s dte Vázcm-a, 150. 
f u Y u i K ^ i n A r a Iv-ipañcla, 153 y 
153,50. 
ri'ii'ñn ( B s p t f i i c l i a b'-.xjild-ix')^ 38G. 
O b l i g a c i o n e s : 
Ecüt ív i i i ¡I .¡el N<u-i-o dfó España. , 
6 por 100, 1(H,50. 
Hii'diroial^M.riCia Ib-criva, 6 p:OT HK) 
(19®&), 93.50. 
H'ld.Tdtft&üirlc-a' É^waifiM», 6 poir 
100 (1!»13), 100. 
AQtos H O H H I S 6,2 Vizcaya, 5 por 
100 Libro, 98,50. 
Idonn de bkim, 6 por 100, ^02,50. 
(liníoi'nraic.ióaii fa^ilii'tada por el 
BANCO DE SAiNTAiNDER.) 
O R I 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
INHALADOR DE MENTOL 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del 8 0 1 , 9 , Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
N o t a s m i l i t a r e s 
A incoirperarse a los Cuerpos. 
Ees 72 Tíd'luíiais q.ule la Caja do 
San-tadider da al PS^Jiiícinto cüe.^Va-
lone i a i.nyi o.-aron aiyer' on el ouiá?-
íeil. 
H( y. a liáis 8,15. s a l d r á n para San-
íqjftiá k $ r •(-.'•uita.s (jue la. Caja de 
Toori: ":HV:;U,( dn a-' rr-dniionto do An-
dja'lucía.. -
Kn o] iidsnio t r^n iiá.n para ¡4 
gijjjaiilBiCiiáá ir V"toril-!, dmide apren-
d l é ^ p la mgitruGedóaa ndl i i ; . ! ' , los re-
Oilcî aá qnc pnr sorteo lee ba cor-res-
pc-ndiido s-̂ i «.•••••" en A f r i r j i , eai Cner-
|;. - ¿te ,lnfaa.':*cría. 
Ascensos. 
Iii,ii¡nit?r'ii..—lA'-icion.d.oüi dos íanioii-
tcs co-ron '..-i y tres comainidamltes 
.(leícal:).! a-ir-i'va.). , 
Ein. ca.pVán. s1fe*s tcnlCTiito.s y .nue-
vó., ailfé.T'epe'3 («y ia'a i-c-urva). 
i \ i'."L - ' ' ' i .—I'n temtente coronel, 
un camlainidan"Dlj& ,y, dos capitanes. 
Guiandki civil.—Dos teni'ii-.tos, un, 
oUféroiz y úm íiaa Remito. • 
;a. i iu-bin.«(—¡Un lonionte, .un a-l-
Céa :•/. y UHI suboíiciiaJ. 
Upic ^niCí̂  militairTs.—Un a r c h i v e r ó 
teircsyro-, dos oficda.los primeros, dos 
ofijcibrisis tercie rc.9, tras oácr-ibiieniíes 
die ¡o ' i i iei a y tojcia de sag-unda. 
l t ^ ' Inici'-oi?.—J>tiK ite.iiítenícSj do-? 
K'.ÍV I U S y tieis suboficiales. 
Eíniti 3 1 idirial?!- ase:mdiidos ú i 
liiiíani'.ería fiigima el tonicnic don 
Jiii.- . no Quieivwjój Raip-ll'a, • bcrinano 
<\}. nnc-i-iio pqirit.ioiijliur aanigo don 
l . - s (v)i'.':vc-do, tr.oieirte do Segiuri-
d.ad on esta pbvza. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
/rímense surtido nuevos colores. 
L a m á s surtida en confecciones de 
lujo p a r a S E S O R A y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastrería. 
Santa Ciara, i (al lado de la Audiencia). 
T e l é f o n o 3 . 2 6 2 . 
S u c e s o s d e a y e r 
Riña entre ¡mu]eres. 
. A prmo'itn luna (te la tarde, y 
p a r c-U'" .-üi'n d'p los • bijos, riñeron 
on la caEo Ailifri. IÍÍIS mmije.i-es FolHn-
O i d Agü-jro Arce, do t r i uta y dos 
ofios. y Man i a l.nipez de l'a Ma;z-J, 
d e IreimUi y uno. 
l ' - ' a úliíiMi-in, que pámace Uévs6^ 
lia. peor g.e.nfce, m f r ó éin un -.'i-lal ! '-
r h n i ; :.'!o y ci ;i m i v r s o que 011011-
j i ó sOtff'e ' I i n c s M ' a í i ' o r -.lió v a r í e s 
g'ofipes a su conit.rinicain.lo, que tuvo 
qu • j 'a -•!•• a la ('"-sa de SocO'i'rd. 
R O Y A L T Y 
G r a n H o t e l C a f é - R e s t n u r a n t 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pialo- del d í a : Osso-bucTo Müa-
C a s a Cebriánl 
MUEBLES DE ESTILO 
Dirccfor-proyecíísta; Isidoro ÍJuinal 
M O D E L O S E S P E C I A L B S 
Ledesma, 8, EiDSSícíén-Bl 
Causa por elrcpeUo. 
En la Sc-jc.'-.'/n mi tea de esta.M 
d'' '.nc.'a con:i¡ i M ocf ó ayer O m M 
Rr.rmigio Ahpúr) Rn&\.n.üi% qn'm 
ix d j ck tuihro de J926 atrop^llá i 
o] pn'eivto de Las Presas, cojielatl 
¡ i -1 vil quy guiaba, a] eiciista M 
niur-l Díaz Revuie'üia, causándote M 
•:-•( «.,l:s que lairduron en curar treifrj 
1M y des dmíi . I 
Por é sito s 11 i Kfl i (i s e I abepda M 
cali, s e ñ o r Oiibe. soliciltó Ha pena l l 
125. pe® tais de imi l t a e incteiiBü»| 
c ión de 160 peE-cdias ail lesionado, 
l . a i s ci,-;-r-;ui'.-.:is_, señores Maleo íl 
/ m . wi'te'rícKíircin la al)íioliiciéP.j 
I'.'.l j u ic io q u e d ó peuidtoitie á » m 
toncia. . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P ERE DA. —Compa nía ^ | 
zai'zn.e'!a:s y smino-t^s. 
H i ny. deisipeiI ida de la Coinj^f, 
A lias sois y ined.'a y a lae <1¡M 
y cuarto, lais ci-.üricarturas escénic4-' 
oiu tres aatos, origrn'a.les die Ld^'*' 
Via-rginis, titudaidas (CiblairiestOTi'M 
Miaiñiama, debut do la 
Cr i i panda, c vin-k'o-dliunüV'-ica m 1 
íannosa priiineira artniz sant.wi'^' 
na ROSARIO IC.LES1AS. 
(.HAN" C I N E M A — H o y , a las^ 
y cuiar.to, ha:;1 a k.s diez, ¡ W j 
des iutcrmaCioaiiailieis, núni . ^ " i H 
ipia'ril.t; <Ci:ll stlesui:^., |eil 
cónuica, en dn- partes, y " " f ^ ^ i , 
eKlaides», la máis divertida ' ' ^ v j 
itiaolón de Rust : K . M t o n ( P ^ 
SALON R E I N A V I C T O R l A ^ ^ 
die sois y inicdüa a diez. peSpJj 
jiNiunada em seis partee, de ^ 
ct il p z ^ i i » , por Díiseoi, y an» 
nriea, on des partos. . 
ICTiNiIDMA BONIEAZ.—Hoy, ^ 
ene.tro, siGiccién espociail para ^ 
!>" ^ y media a- dtez, ^ 
(¡•A úo\ {•: -v.io-. úl t imo ' ' l ' 
N o t a s d i v e r s a * 
L a Cairidad d e S a n t a ^ ^ , 
movirnteniifo del As i ' o e n el 1 
ayer fué c! sig'uieoite: ^ 
Cu.i :d.:rs d i - M 'bu 'e -• 1-^' " 
Estancias ca.nsada.s pOT tr 
itios, m, 0o ' 
Envte'dlos con h:M?te ^ ' L i & 
• i n ' a rus renpectivos P 
Eami ' ias qi-e •' IKUI 
de i c( gidos |>cr pedir, 1- j j ^ l f 
A siiíados. fxitíberi^eB e" 
cion ii ntOh 164. ^ ^ ^ ^ 
P o r d i e z p e s e t a s a l mes f 
d i a r o , fiJ0' 
i 
1 
Allí fué aisíiPitrda por i0s 
de giuát'-d.ia., qu.- la aprecia^? 
iiéridia í-n-eim, con cdligiajfy 
(lo la te t a l izquierdo d el ciu'ftĴ -4¡ 
dle (loe tíciruiririciínos mé¡-. ^A1 
cohi gi\m\ J icnionagia. h -^S 
re^suvado. 1 
A Ee 'ücidad, después de | i 
- uin raito cin una do las ñam J 
bonófwo esitalbOlciciinKienito, se jT*"'* 
•lad'ó en mu cotíbo a su d o n i ' 
Mom'eiriftorf m á s tia.nde se nJa 
on la Gam. <lo Socomro Muí--, 
p z do la Maza, curándósela ! '] 
nidas hueisas en Jos dedos m 
anuilar, medio y mori.kjw dp y 
ho d - j v - i i a . con baisitiamtie \ ¿ . 
gia . i ioi i idn.s que Be produjo a] ^ 
r i . - ; | m&o con q^e ^ 
A n c i a n o / a l c a n z a d o p o r u n 
t r e n d e m e r c a n c í a ? . 
Aliodedor do las ciaico rt$ v. 
do, y eih las i 'muo^aéiones-.ág 
pósi to dea Norte, un tren e^wi 
<le mercánc ía i s pegV. ua f i K ^ ^ 
lazo al awiciaiui Komando HÍIM 
de .••inaempa y cicího años de ¿ 
VieiĜ niO do PoiVi.ea.síillo, airroiái^l 
lip i-a de la vía, que Eoraiaii^Jl 
1 ;l P de. que oj umqui^i 
uo cesó uin moniento de tocar la7| 
.roma. 
Rjecogido el beirido se k tras}*! 
a la. Casa do Socorro oin un 
pj-opieriad de las pieñorís CdíA 
Hijos . 
Eos faouJ'aíiivos señores SáSjl 
Tffép iga y Don aproe iaron a 
.; i era dina boniida. con gran." L , 
matiamo en la r'etgiión te-mporal 
(Jui'crdla, díetiíiitais oofiiitueiones 
eroHikmes y cormuoción cerebral jl 
vise-eral. Prcmóat ico reservado. 
Eei-namdo Ho.rrora fué conduciítB. 
ail HospdtiaJl enii una camilla de; 
Cruz Roja. 
c a m o s u n a n u n c i o Q K » " " ^ 
q u i n c e p a l a b r a s , e n n ú e s 




E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I V , — P A G I N A CINCO 
Intensificando sin cesar su producción 
baja nuevamente sus precios 
F A A P A R T I R D E 1 D E MARZO D E 1927 
C o c h e s d e t u r i s m o . 
T o r p e d o d e s e r i e , 415 a s i e n t o s , t i p o B - l i 
T o r p e d o d e s e r i e , 4=15 a s i e n t o s , t i p o B-14 
T o r p e d o c o m e r c i a l . 415 a s t e n t o s , t i p o B - 1 4 
T o r p e d o e s p e c i a l l u j o , 415 a s i e n t o s , t i p o B - 1 4 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r d e s e r i e , 415 a s i e n t o s t i p o B - 1 4 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r l u j o , 415 a s i e n t o s , t i p o B-14 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r g r a n l u j o , 3t4 a s i e n t o s , t i p o B - 1 4 
P t a s . 5 .500 
6.650 
6.950 




C o c h e s i n d u s t r i a l e s p a r a m e d i a t o n e l a d a d e c a r g a 




C h a s s i s c o m p l e t o , p r o n t o p a r a c a r r o z a r , t i p o B - U 
C a m i o n e t a n o r m a n d a , d e l a n t e r a f o r m a t o r p e d o , t i p o B - 1 4 
C a m i o n e t a p a n a d e r a , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n i n t e r i o r t i p o B-14 — 
C a m i o n e t a f u r g ó n , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n i n t e r i o r , t i p o B - l i — 
C o c h e s i n d u s t r i a l e s p a r a u n a t o n e l a d a d e c a r g a 
C h a s s i s c o m p l e t o , p r o n t o p a r a c a r r o z a r , t i p o B-!-> P t a s . 5 851' 
C a m i o n e t a c o n t o l d o , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n , i n t , t i p o B - 1 5 — 7-950 
C a m i o n e t a f u r g ó n , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n , i n t . , t i p o B-15 — 8-250 
C o c h e s s a n i t a r i o s 
A m b u l a n c i a , 2 c a m i l l a s , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n i n t . , t i p o B-14 P t a s . 9,400 
A m b u l a n c i a , 4 c a m i l l a s , d e l a n t e r a c o n d u c c i ó n , i n t . , t i p o B 15 — 10-750 
C a i w e r í s e n l e r a m e n t e de acero , H e n o s e s l a s cuatro H i e d a s , M i i e s t a s e n t e r a s , al iuDUrado 
¥ a r r a n q u e e l é c t r i c o s , e e n i p de b e r r a n i í e i i í a s í cinco n e u m á t i c o s CONFORT 
E S T O S P R E C I O S S E E N T I E N D E N P O R C O C H E S T O M A D O S E N I R U N 
A g e n t e s p a r a S a n t a n d e r : V A L L I N A 
E X P O S I C I O N : 
P a s e o d e P e r e d a , 2 6 - T . 2 6 5 5 
G A R A J E , T A L L E R Y O F I C I N A S : 
S a n F e r n a n d o , 2 - T e l é f . 2 4 1 6 
D I S O L V 
D E L 
O Í D O U R I C O 
aaNUUDO EFDtvocan 
JétUBelUttfi M fí RANULA DO EFERVESCENTE 
A DA5Z Dtí 5AI.1C1LATC 
-ITINA. U^OT«OPINA 
V TARTRATO 
PIÍHRAC íN A 
I N D I C A C I O N E S : -cuknw.LlT Urkfmi* (Wí ^̂ ral̂ .̂(&llCjl 
ARTRITI5AVO, REUMATISMO, 
^RTeRio-esci.eRosis. LITIASIS RCNAU, 
URICCMIA. GOTA. ARENILLAS, 
CALCULOS URINARIOS. 
Dennu en íedis Ui íarraaií 
P R O D U C T © N A C I O N A L 
P R E P A R A D O P O R E L 
^«TA EH TODrt5 LA5 FARMACirV: 
& f4 7 
anini ie j a l a l i r a s e,5e P E S E T A S 
C a d a p a l a h r a m i s C K S O J m o i 
E L E C T R I C I S T A S f a l t a n , 
^mpetentes en veijavaciones 
,Jnaquinana eléctrica, con cer-
tificados. Escribir Industrias 
tlectro-Mecánicas. San Juan, 
^ - B U R G O S . 
PR0FES0R particular, casa 
j' domicilio, Correos, Telégra-
üs convocatorias anunciadas. 
anute internos. Cultura ge-
Je]'al a seiloritas. GaiMnendia, 
4.° 
j ^ Q U , L 9 Cisneros, 11, ] 
i " soleado, con cuar(3 
an portería. 
DE BEbÉN 
L0n/.ARA P A R V U L O S 
£1 rná > Ve9a' ""mero 5, I.0 
noZ do ^ moderno, con 
" C c ^ ^ íranc¿s. inglé* y 
Dirsivt' a,)ai0s manuales, etc. 
Í W ^ : Señora de Rasilla. 
ón mensual: 20 a 35 pe«©-
^ taa. «egún edad. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Ollero. 88. .Teléfono 18-54 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
9. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
G R A N S U R T I D O en pafíueloa 
de hiio y algodón, a precios 
muy económicas.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
para sábana» a precios sm 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
¿ C a l l o s ? 
J u a n e t e s , d » r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G U E N T G 
M A G I C O t r e s d í a s . E t } 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o 4 
g ^ e r í a s , 1.50. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
l a i f i l u nanoi : K i l l l U T I I I i 
Aída barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.! 
J O A N DB H E R R E R A , 9 
H U E V O S F R E S C O S 
tendréis en vuestra Ciisa todo 
el año conservándolos con 
P R E P A R A D O R A M O S . Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptas. 
Juan Ramos. Logroño. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madiazo, 8. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería>. 
Sucesores de A. Blanco, San 
FranoiscOj 
¿TOSE USTED? 
l Tiene catarro, asma o ^spec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatameni« 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específica reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman' 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1 ,80« 
Frasco de jarabe, 5 p e s e t a * . 
E n l a i principales farmtcúu . 
E n Santander!! 
E . P E R E Z D E U M O F T H 0 
G A N G A S . Piano 200 pesólas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé:>. Muelle, 20. 
P I A N O , se desea comprar usa-
do. Dirigirse Méndez Niiñoz, 
6, 3.u, derecha. Fonda «La 
Langreana». 
H A G O copias y trabajos .-i 
máq> ¡na baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfe ta . Limón, 5, mansanlii 
izquir rda. 
G R A M O L A de caoba, con diez 
discos, mueblo gran lujo, so 
vende barato.—Tetuán, 9. ta-
ller (entrada por el corralón). 
S E D E S E A corredor para tra-
bajar asunto de ventas en co-
misión, con buen" interés. Pre-
séntense en Calderón de U 
El área, 3. 
S E N E C E S I T A , centro capi-
tal, dos habitaciones para ofi-
cina. ICsciibir U . P. esta Ad-
mínistra-oión; con precio. 
¿ U S A U S T E D M E L E N A ? 
Arréglesela usted sola con la 
máquina Luía. Se vende, Bur-
gpf, 30. Droguería. 
¡P6 x i , r* a . F I - a t » o - m JE», • 
20 de marzo, vapor o r i t a 
10 de abril - O B l D U f l A 
24deabril -
í i g u i e n d o v ía C A N A L D E P A N A M A a Cris tóba l 
C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , Cal lao , Moliendo, 
A r i c a , Iquique, Antojagasta , V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Centra l . 
í m m ú m y m U . 
P B E C I O E N 3.* C L A S E P A R A H A B A N A 
(Inclflldo Impuestoí). 
Por uapor O R I T A . pesetas S4hp5 
d e m á s vapores id . 531,65 
Estos buques disponen de camarotes, saíón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo p a r a los pasajeros 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus a g e n t e » 
en S A N T A N D E R 
Hijos de Basterrechea 
Paseo de Pereda , n ú m . g. -Teléf . 3-44'' 
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A » 
! • • • • • • • • • • • I 
L ^ e t t o s , c a t a r r o s r e t > e l c 3 e s y b r o n q v i i t í s » 
se curan*con 
PREGl'HTE A Sü MÉDICO Y SE CONVENCERÁ.-De venta en farmacias y droguerías. 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O . . 
P E O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R ( j B a l v o »>atmfMua»i5 
de los vapores d e esta Compañía: 
C E I S T O B A L C O L O N e l 13 marzo. A L F O N S O X I I I e l 80 agosto. 
A L F O N S O X I I I e í 14 abril. C R I S T O B A L C O L O N el 21 «epttembi*. 
C R I S T O B A L C O L O N e l • mayo, A L F O N S O X I I I «í 13 octubre, 
A L F O N S O X I I I e l «8 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N «I 1» junio. A L F O N S O X I I I «l M noviembre 
A L F O N S O X I I I el 17 juño. C E I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
C R I S T O B A L C O L O N e l S & g o m , w K w n m 
Mlmiticndo paaajeroii de todaa clase* y «args , con destino a H A B A N A y y E E A C E Ü l * 
P e t o » buque» düponen" de camarotes de cuatro litera» y comedore» paru e m i ^ r a o a t e f c 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Par» Habana: Ptaa. 635, m á » l6,6fi de impueeto». Total, B5í,8f, 
ÍPara yeraeru»: Pta». B85, m i » 8,80 é * i r a o u e i t o a . Tot*], í ( ¡ f . ,m, 
¡Per» m á a informes y condicione» dirigirse a BUS Agente» en S A N T A N D E R , S E S O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. S8.—Teléfono, M-M. 
Pireoción telegráfica y te le fónica: G E L P E E E Z , 
V 
T O S T A D O R A S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refr igeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s senci l los hasta los m á a 
per fecc ionados . Podas las 
m á q u i n a s para l a indust r ia 
del ca f í í . Pida V c a t á l o g o á 
la p r imera casa de l p a í s en 
9 es ta-especia l idad 
M A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Eepresentaníe en Santander::. 
Jo»é María 6arbo»a< .Oi¿nero»i 
7, Segundo. 
myumao COSer J l)0rdar 
las d s m e j o r r e s u l t a d o 
y las m á s e l e g a n t e s 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, p a r a l a con-
f e c c i ó n de ropa b l a n c a y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc., 
y p a r a la f a b r i c a c i ó n de me-
dias, calcetines y g é n e r o de 
punto. 
DireccióD generaren España: 
HAPÍDfi. S. i m m , U p a r í a -
do J S S . - B U Q N A 
P í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n g r a t i s . 
V e n t a y E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a A g e n -




AQUI tSTÁ LA SALVACION 0E IPS QUt f̂ OE-
CtMOS ASMA.GRIPPL.BRONQUITIS I K 
Oí. vtNTA [M rODAS LAS rAdMAClAS 
ociedad Hullera Española 
(Soanmido por I&s CompaSía» de los fenucarrilts á<8 
Síorta de España, de Medina del Campo a Zamone 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tosguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del E s t a d ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Ne° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ifi° 
asilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués^ 
Carbones de vapores .—Menudos para fraguas.—Aglo-
msrados.—Para centros, m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
M A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A 3 B 
« U L - L E K A S E P A A O L A j - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente sa M A D R I D o 
alón Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N o 
T A N D E E , señor Hijo de Angel Pérez y Comp*= 
l í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad] 
V ÍHoUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortóc 
Para ot ros i n f o n n e s y p r ec io s K Ja i of ic inas de 
•émJlMBAIS MU&JL'JEMA ÉSBJLSÚ&Á 
B A S C U L A S 
á < z ' t o ó < \ s C h i r a / 
B a í a t ^ z ' a V d e 
A r c a v p a r a 
c a u d a l e s -
T e l é f o n o \ 2 A 6 • 
Visite la nueva exposic ión de 
la F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amós de £ai-alante, 10.' 
tmmM 
mmmmt 
Tapores correos españoles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A N A - N E W - Y O R K 
Nueve expedicione» al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diec isé i s expediciones al afio. 
E X P R E S S . — - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicione• fcl afio. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S , 
Catorce expedicione» al año. 
P N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedicione» aJ año 
C J N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expediciones &1 afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expedicione» al a io . 
S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . -
tT. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
1: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : a 
Para iníormea, a las Agencia» de la CotopaCía en loa ptia-
.cipaies puertos ele EspaSa. E n Barcelona, en la» oficina» 
da la Compañía, Plaza de MetLaaceli, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número W» 
Nuestro teléfono es el número 15-55. 
c o n s t a d e s e i s E n t e r c e r a p l a n a : I n l e r e s a n i e i i 
l o n n a c í d n d e l a p r o v í a t i a , ' 
O I A R I O O ^ A C X C O t X E T ^ J * . I M t A T ^ T A I W A . 
E l D e p ó s i t o f r a n c o e n M a d r i d . 
L a o p o s i c i ó n d e S a n t a n d e r h a 
c a u s a d o e l e f e c t o a p e t e c i d o . 
ftecorda.rán niUiesíferOB lectores que 
e-n e] pasaidio mies ele emlero, y oib-e-
•ctecrcnido lias indiicíicioufiis del nii-iiás-
I r o (ite Ha c¡«riida. que hw-bía aibier-
to unía iflfiítíttTOi/acíóíQ paira tóialtair de 
•la ooaiv'eintericiíi o UIÜ die auitorizar 
ie<n ^Ladriici Ka iim^anitaicióii d;e un 
DP)pó?ii(.f> Framco. teda¡s 'as en>tldií&-
dr« de Sajiiitia'nKleir, de un lado, en 
liimulnoíio ásari io, y di? Qifro, el Co-
liegño de Coiniiftiomiflla^ de Adintáná, 
ccxn un dacufineii'^o Dteoiq é e coipio-
sois d|3it,Qs e s í i u d i a ü w ouádadosa-
íbÉniíié, y el AyLmiitami'ilanit.a con sai 
AitH'-o iianáimaiiie ellipiviairon a la Su^pe-
TiiüTidiaid el iaitoiiupe y la vo'uiurt.ad 
imiáis tieiiiíi:irfainili©s de que no era ade-
cuada, la pliaiaa de Madnid pairia. t a l 
ifin. 
lEin l a pTotealia, oonv Smxtami^v. 
C í m m ú b e t m CÁÚIZ. Barcelona, B i l -
bao, (Hj-Onij, Conuífíia, Vlgo, etc., perú 
n.inig'iinu ccanorotó d-e ninido m á s c • i -
ro Su jiudóio en corJaia que nuestra 
ici'Uidad, ptoir 'la voz de las einf'Mediití 
lcc!3i!ies y del ( 'olcrjn do Ai i., han a, 
t u y o fué el asoriií'O quip- todiai la c iu-
daid leyó CÜ;I! singu'a.r agrado, y 
en e] qule, a/1 pafle-C i1", se lia basado 
€11 mi-rrátro de micvomla para Bie-
va.r al Conaeijo del tóéíisnOi'CiS un in -
•fo'inr'e en nada favorai i íe a la pre-
't.G<',i9!>''ini die' ¡os eileíiienios co.ni,ei'ci i 
Bles e ?indiuistril*allie& de Madr id , qm? 
.but:ic:il«!iii, con e| prafe-xto del Deipo-
« i to Fiafliico. la kiRplau'iíUción deñni -
itiva dír unn Adaila.ii|a ce.n.tra.l que 
(h ulbicise .peiijudieaalo sieb©! b !;eniieinl( e 
'a las ya. est aib^eioidais en provim-
cijjls. 
iEn 'lia reifaneuiola díil iví-.i^dio C'>n-
aoj'O de niimó-iVoí-, que dan los pe-
niódicos de ^lanirid, y qü i | publ íca-
<RICI¿ i£p<so|tir<0is en i})Uleis)t.n> n ú m e r o de 
ayer, sie1 dtf-lt.a.r.ain' do® puntos p r i n -
Cáipwfes qu'Ci teiróiii t-mgna..lot!? 'por 
el siefior Calvo Solfeio como detei-
¡ttifeláiDit^s de la nioigiartiiv.a que deb ía 
dar el Consejo a HJ preícr.rdáh ailm-
id'idia. líeitois puíi top eran ¡p costoso 
Éítísi b a b í a d!e ser pai-a RJ Estiado 
1$ V'i'giTancia. die los. séHícni ñ con-
ts-igi^idns al Depósi io Franco de 
Madr id , a.um antes dp M I einlliada 
'en el Depósiüo y la e>¿.;ig raci.Mi d,e 
esa mísñia vigilianc-ia dentro de élf 
ifior m m i i i ) lefí artíontbw ,]ue de allí 
sar.-ircin no bK 'ú ían de l inii tarse al 
'C-a.íxo. d'e Míidr id . «ino oue, pr-oba-
S^-'ien^niie. se exíjeinderíain a ailgnRia's 
zonas de Ijaí p rov inr ia , knp-j.i-ta.nao 
•tüíiln 61|o un gasto die fiafl oa;iegoría 
que hnlbtíiena sido toLalnimnae inupo-
w'Me c f w m y m i r la aidia#Bafig cenn-
.p'einisaiQión j^.r 'a el B^tiado: 
Todo, esto et&kxhp consiunadn d n -
Üa y tePUlimanieimien,tie en el esnHto 
d(e los con;':s.ja-iL:stia»' de Aduanas d? 
Salnitander y pama que lo r rc iMidou 
nnestirins lectores y s¡e den ciieinta 
exiaiqÜM. die que edn UQ llevado al 
CíJiivienidmionio del ni.ini.s(,ro de Ha-
cienda lia no -onvenien^ia de d.inba 
iniPt/ateciiai de Dvp.H-itci Franco, w -
ünirls a h-aiisjfjvW-nin • íiít<»grameni».»A 
¡porqme alio ra que l n pelea ba si(t¿ 
ganada en noibile l id , t $ m un va-
lo r dob3euneni(,e iniiie.resianitie 
•Decía aisí el escr,:!.. en u.na cíe 
sus pante»--. que s-eg'uiía a la exipo-
s i t iva : 
«Bas to sóSo conocer 1.a topogTíl3ifÍ<a 
eapañoOia, y m á s que ésto la Mlo-
sincraida nacñinl t i , j i a ia convemem--
se di? que tw/'ifs a'sai.na.ciones son 
g i ra tu í í as , o poco menos. 
lUima mercñncí f i que, procedente 
de] extraiorjero, pen-e^ra en Esipaña 
c a n dciíit/'no a-l Dtcpósiío Franco de 
Miadnid, temd/iá que su'M-r, como no 
puede menos, por nnes tm espieiCK!-! 
can,ftgu.Tacbon g-engráfica, fes si-
iguilemites vicisaitaidies: Pramera, ope-
iracioimeB dfe; ennibanqne; segunda, 
o¡pe'nacionies de descjargia; tercera, 
nneA'ias aperacioüie'R die éonibarque; 
cuarta , naievas operaciones de des-
cargia. y feáiSÍáidiO, 
¿Qué gáatois rejprcisonlian todas es-
tas iniaini p l̂!igiciiiQiiÍ©9 solaiinlEnitie? 
¿OuiYm gaiViím'.iizia a l Tei£.nro, al Es-
tado, die que en toidais estas oipera-
oiciníera, pnr las d.'.fcrc-n'ics pensionáis 
q-u'?; en el'ias in t - r -d nen. no lua de 
Jwiher, s.ino owuí-'taoic'nes por lo me-
nos n-iermas, pérdidláis, etc., quie, en 
dl(iRií:iViva. l ian de trainr apaieijiado 
nn pcrjiniciio para el FÍSICO? 
¡1x19 giaeitoá die t ra 'n í ipor te desdo 
el puoi to de llej./-da afl cenitro. de 
Esifláifija bisin die sor, ineviteiWenreu-
muy cnsti n is; mujobo m á s , des-
de Inicigo, quie los que babufan de 
or iginaTiíe afl diejar los g é n e r o s en 
el prin'ier pun'k) d;e Jtii "Jiafiicm en 
qiujé .'.a n ía « i .icíia ir-?(gadia al Depó-
s'tn tai'v'ena q,uo ser reexpedida pa-
jil Ü effl exi'íai^jip-TPji con lo que los 
giaisitoo se diUfpiliica.bain. 
¡Éj] -p'-.n-rt i .uil qule t e n d r í a que in-
ila -vcrTlr en toda'* ép%ú opierac.in-
Ibl̂ g bai'ai'h: de s/er, forzoRaiineniLe, 
dcíblíie, tiiíiipflie o cuád.TujTilie, según i m 
gvr'- 'iii? lBi?(g,á.íiaín con dié«itano a Ma-
d't'id \)ÍV: uno, dos. tnas o cinutro 
•ntus pu,e:nt;09 dio la nación' que 
ll K y Éiiéni'in D^PÓSM!--»-' Fr.-.n .••o.s, y 
y^iij tíeii'.iii L\r\: ' servir de en'll.ice 
ften é tpte !* pi :'ind..' instalar. 
•l ia orgirii!i'izaC''rin y ¡idnii niis ' i a'cir.n 
é & ásíí) baibrí'a d'e ster omple;;! en 
• •Mi mo por Jtas* mfá®®á& c nc-'d M a-
¡$»t y , en nna paiitalna^ ]fa<s mer-
oainicíais balríian dp •resnillar reciar-
giadns con una s'fri'e. d'e gasto-., ne-
ciasi.irios e inienniitiabQi^ die transpor-
tes, diaaéíargais, etc., qu/e lua r í a n d i -
fíciil • y cc'Stosa on a.lto gnado Ja v i -
da ecoitómiicu n'acional. sin beineifi-
IOÍO pana na'diie m á s que los solliicl-
ifianities.» i / 
INiO dfe oi'i.ia ni-ani"MI. a.uinque a 
muieV-1t.ro .nioüo die v é r vúÁ& f iníium-
dor.i!i?, se biac.va coms^ir en el do-, 
cininíü'to dk Las emtiidadíes ajinitoiíde-
r inas , l a neeesiidad de ou el mi -
nistro den-agase la peUcióai de ice:' 
coinienciiaiites e indiuiá'! lOa'e* n.Mdii-
Y p< ir fonjinnia, lo que en. otra 
Otqaisián lwib:ieia estado en manos 
de la pdliiltio.i, misil po-derv-.sa en 1 
cea «tro que caí' la pteni feria de Es-
pa.f):a. an csil-a lo l i a os ¡ado en taa 
dlj hon IVII.ÍS de s1. retío ju ic io , que 
por eiiicfeji die todas las con ve; ido n-
oisis j¡i t • uiVaiH»> o de pai'tido tie-
ttuem las deg iinitcrés naoiona1. 
V , .... hf.anlbaifi bain, l e í d o c-on 
(i; . i •cMíi le? in fe rnas closfavom-
bCI y* que le h'alni s'do enviarlos a la 
euiau-n.-'-a prodncidia por e.1 Minasito-
r io d'e Ha.C.;iéQ3i(ía y v'si'i;« sus pod'o-
n'~as razri Ti:-, no bak.trdas isa p r i n -
dipiiois ógoiletas, sino cu otaos m á s 
ei.'cvadi-s, ban fallado en contra de 
(jufeinl 'Í,. en uiso de nn perfeicto d'e-
a-edio d udiíidian o,, d:t mam daban unía 
OCHSia a xOidliS linces fiuera de lógica . 
Eista vez los pui'irtos han venc'iilo 
a .la ccii'je. QiO'e s r á para b'"cn del 
y qne Miidnid se resigne a l 
tenicr la segiim diad d'e q w los De> 
pósalos Franicois de pnivincia.s enm-
i i i i f.; |, •on i : . ' !1 ' !ni i i - ' ('lo na-' 
oionaH qoie se liuibicina lies" on ado gna-
\ P-2 t i & ,c.oiiii'envp.! i izacicn y 
Cll ;"a\ m 1 "^ni;) huibiera cerrado coai-
i r a ella contra tedia ra.zón y jn-s-
t ioia . 
C í r c u l o M e r c a n t i l e i n d u s t r i a l . 
£ 1 p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e u n a s 
i m p o r t a n t e s g e s t i o n e s . 
En la nodre del lunes úl t imo se 
reunió en sesión ordinaria la Jauta 
directiva del Círmilo Mercant i l , bajo 
la presidencia de don Manuel Soler 
y con asistencia de los s e ñ o r e s . d o n 
H e r m á n Hojipe, don J u l i á n H e r n á n -
dez, don Agus t ín Aguilera, don IM'1-
li.x Ciutiórrez, don Francisco Ga l án , 
don Miguel ( l u t i é r i p z (.'astillo, don 
Jiulián G u t i é r r e z ; don Mariano Hf'-
d r íguez , don Pedro Mendicouague, 
don Angel PortáTes y don Domingo 
B e t a n zo s, s eic r e t a r i o. 
Kn,ó lieídia y ;ii¡ >•! t/ada el acta- d'é 
lia Ú:V.,V;KI s.'.sió'i. "en. la que CIN- :-.UI 
el sfón-trniiicaito' del Glirciulo por el fa-
l lecimiento de lo.s -efiore.- don Félix 
A>-.i.dl'Í!Oueí'a-, dion, Eduaa do Ürn-.ga y 
d 1 ZoCf'o Díaz. 
L a pire&'iofeniol.a d i ó ciulí)',"-ta d '' las 
E l E s t a t u t o d e T á n g e r . 
L o s d e l e g a d o s e s -
p a ñ o l e s d i s c u t e n l a 
ú l t i m a n o t a f r a n -
c e s a . 
IMADRID, 9:—/En la Dircícof-n ip. 
(Mj 1 pu^ebe y Cciloaiias faciUlaron 
ie.3iki nocibe una nota que dice a s í : 
"La ('.< •!i>v=!a.|| Ir-snaaiofraaicesa -del 
Í-V":•uro di- Táng':/! ha celebrado 
hoy sn tencera sesiión. 
•Los deleigia.dos han siegndo exa-
irñiinaindo. con e'I esiptiriitu m á s arnis-
tciso, los ex< ramos quie fueron obje-
h-i die. 1 ii-.:ii! i 11 ánidaim» e s p a ñ o l 'd-3 
15 d¡e febrero y la ;nsi air.ista frarí-
oesci de 2 i del inbsmo mies. 
J-ÍI nu'fivia reiUiiilón ticindrá. lug'ar 
pi-'txi'n'.ninon.te. 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n n o r í a ' e n t r e g a d o 
n i n g u n a n o t a . 
PARIS, 9,—iAil terminaa- Ja re-
imi'Vn dte' Jos delegad os franceses y 
egjpafiióítes se fa.c.il.iitó una J ota. idán-
it'icíi a la que halnVi ent regado en 
Madirid el gcn'oral .lorda.na. 
IGcfrirtna lo que se osiperaba. el se-
ñojr Q'nóñoiriles de León no enitregó 
ai.iaiign,ua nortra a B-eaumarcbaii?. j ¿ -
f© die l'a DeHegj'iición .fníiwesa. 
EiSit<a tarde los didegados españo-
üieis diiiscnitieron lia úl t iana neta. ínan-
cesa en tií'rmiinos em que hatoieaiidp 
isádo d iv id ido Mlarnnecos en dos zu-
nas die PC'citecitorado el dOgimía l e 
•la sciberainiía dieít SuiMáai. sobro todo 
Mairmecos, ba sido en cierto modo 
vioQad'ó y la vicilacióji sierá mayor 
un. el caso die que- el óal'ifa de T?-: 
t u á n tome la a.rlnidu.i^ilración de los 
iindíig^naii en la medidla, liirstia abo-
|-.a reservada aii delegado del Sul-
.itáin. 
En cuanto a las concesiones del 
con'acil nocional! y dld E í t a t u t o d? 
a. AsaimibiV-ia Ihgiláiaibíyia. son—dice 
Esipaña—'fórmulas ' qne han de ha-
Uláirsffif. 
m líido cfaífr alaejgjura E1sip(aña 
l a niecesidad del Esitatuito de 1923, 
que h í 1'j-iulM'ado ¡n'aplioaible, y pe-
ligroso ci? esciniciarimionlc para olla 
qnie s'e pefdunie.. 
' iF'reli'lcia, c n n v os saibido. desea 
coauipi'iacer ,a EtipRíi-a; P'-«ro diecLára 
que no pncide d.'iscoinOiCier por una 
j o r t e . fés quie- ella nvsina 
tfiiene en Marrur-ccf?, y pem otra, lo-s 
gra.n:i'i'-s. pelrgrois qne existen d:e de-
j a r que la cairga. inilennac-o-na! ••• 'M 
riiivHiaida m Tánigru- p m IOS Trata.-
ÚÁy.. en Jo qne landvién esfá iui-pi-
na'do H aicuv'niO' de 19?.°.. 
gostiionies h e d í a s pa.ra (••• insogu'r de 
ílipja Coimipañ.íais de vaipo"i?.s trasat-
ílántlicos que, a fin de fac i l i ta r a l 
viajero todos lots sea v.üdns dfe ' oiíGJf-
to-, se enearganan ollas del desem-
ExinüisO !a po^irftiáíla in t n 'venc 'ón 
del conia-ndnfíi'.p de Mariaia, señor 
A'i ' iv-.r . y el resn/Mado de la r e u n i ó n 
•cdt'ibrada con los cons'gnata.-iio-s de 
citadas C o m p a ñ í a s , cnmO asirnisino 
l a Intervemdon d d señor cnule .de 
(niell en fa.vcir de la pet ición. 
ÍDP-Ó led'i'/ia n ulna cái'^ia di-1 la r^-
.píipicefi^.nc'ióm de la C o m p a ñ í a Tra,s-
a.tJántii'ca E'-prnaola y m a n i f e s t ó Pa 
p w t í n r k ' v i peir pwirif'é é é todas las 
Coimpairiía® di© p re s t i r s^rv'i.cio, quo 
• r e d u n d a r á grandemente en favor 
rln 1 'pfi ' -vi . i 'ovir ' nia."-ítimos, y de 
nuestro poeirto, aicoirdándose hacer 
P-a- iiioiyor f-noipogaanla paira que 
p'-n.n con'O'c'ldiáis en Amér/iica estas 
ventajas. 
Sfó d'ió lo'-tora a nn eson'to de! 
Creiiuio de faLricantes de agna.rd.:An-
tes y licores <]•& Sain1.:i.i;der, li 'aci"n-
<lo fmvo d esc.-vto éilevaidó1 al s eño r 
,r,;n--«;t,"T. fi'e Hiartenda oor el Círcu-
lo Mercant i l de Aliea.nte, sobaco l.;i 
aipliieación. de las nmevais tar i fas 
^InTÓi^áfa'ís pOfr d Consejo Superior 
Pn.nicai'.io. acordiámeí sse . o i r sobi'e 
diciho pantlijcnlar a los Bancos loca-
Ir1' v diecidiir en sai d í a sobre diicbo 
ipsciriito, , 
Q n e d ó eaatoriada la Juaita d d sa-
ludo que desde La Habana dirige 
laij r í n e n l o d ex ministrt> mejicano 
don Bodiolfo Reyes. » 
Pe lip.ídq una cairtn f|p ln Casa An-
toniio Fernaaiideiz Paikn.lrón, y of.ne-
caienclb la suirna de 250 pesetas anua-
IfV* o "ira. el pnemio 'oreado a la me-
mcriia del que fué ta.n querido con-
vecino. 
R] señoif cómsiiil d'0 Méj 'co solici-
t a del Cíirouilo vairtios .documentos 
que le son facili tados. 
Oa'iedla en'tetiaida. la Di'irectiva. do 
l® c o r ^ t ' t u l d ó n al'" las nnovas Jnn-
tas die los Cí rcu los de Gijón, Va-
madolid y Córdovia. 
Re (li./i lo'dnra a una carta d d se-
ñ o r presiidente die la Comis ión o.r-
ganizadona. del homenaje afl s eño r 
naiaronés di" Va lded l l a . don .7. Cano, 
larmrdáaidhsie q-ine se entirevnstara fon 
dicho seficir l a presidencia para 
t r a t a r y resoilver sohro dicho aisiunto'' 
Quhdó enteradla, la .Tunta de l a 
í-oirresipondeniciO cruzadia con d Fo-
mento diOl Tra.hajo Nacional , de 
Baírcelona, C o m p a ñ í a Telefónica 
Nadonail y Ateneo Poputair. 
L a presidencia diió cuenta del 
estado de t raan i lac ión de la sol i r i -
t.rd de aionrtniria de la fábr ica de. 
Htladn''3 de los peñopeis Cossíio, de 
'Calfezón do Vá 
lircba.s puir el Círculo sobre dicho 
¡piaú l ia-ulair. 
DesjpiUiéiS de amplia d iscus ión so-
bre las inciidcnciais producidas por 
ia c, in,,:,.añ.iia eonVlfi:?.ir.ii!i,u,i jia. die la. 
•(•< insti•noción y exploitación d d fe-
ffiroibarril1 de Ontaaiodsi a Ca.laiaynd, 
y üi'í- t'.vpon'O'rse los punH^'S' úk vista 
imáís c.nnvenicntc.s a los intereses 
i;- j-rn-ir-aitaidos poír el Circulo Mer-, 
•cantil, se facul tó a la ..presidencia 
ipaíra que" en nombire de los m s-Mn-s 
• u.i. -escijta ' a-I señOir p ré s iden -
ti?, 11~ii r,(Hiisojo ile niinistr i is . 
Se tratainon vaiidos asun.tos do. ur-
den ianeri'.a y se levan'tó la ses 'ón . 
L a c o n f e r e n c i a d e m a ñ a n a . 
1 EL iioü-hble 'aa-quiitcvtx .don . laviér 
I G. d.e R.iiainclio, en.c.airgr.ido por la 
j j u r a a ddl Círcuiío M m - a n t i l d.- e x - . 
! •plipar en una conferencia cuanto 
iso relacioine pían Laís modernas' has-
tailacioneis did cnanorcio y de la ¡n-
i d i '^ ia ia , dii.eitaa-á m a ñ a n a viernes, 
a las siete y media de la noche, so-
jr¡p el interesainte tema: « R u t a s y 
I H i C i / o s com.erd.aileS)). 
j L.a fama de tan cuito conferen-
i o ían te y la n. vcdiad del fpiua h a r á 
j eec:Lrranvaii 1 qniie asi-sta. nunVonvso 
,' púb l i co a escuebaa- al señor R.ian-
ciio. 
L o s h é r o e s de !a a v i a c i ó n 
s e e f r e s -
y o s . 
del 
ia.s 
¿Serán rs&catados m a ñ a n ^ ? 
MA.DRi!) , 9.—En ía L c g a d ú i 
l l r n g u a y han nianifestado qno 
ú n i c a * iM'tidns que se t en ían de los 
avii-i(b<nes nnigmayos tvi-n la.'-, en-
viadas por d delegado cié ta Alta, 
•fkunisa.ría en Cabo Juibá. d cual 
dice qne los trinnlaoites d d a p á r a -
l o ((Latiecoereij onviadO' para hacer 
gestiones reí ación ad í i s -con aquellos 
cerca de los ri 10.ros' qnie los tienen en 
sn podor, tCJcgrafíari a Casa blancal 
diciendo qne p ruba lden i en t é m a ñ a 
¡na s e r á n entregiadois. JIOIS avla-dore* 
nrugnayos a la.s. autoridades espa-
ño l a s de Cabo .íubi. 
U n a i m u a r ^ o . 
BUENOS AIRES.—La A w c í a c i ó n 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a ha oíipecido un 
alione.iy.o al a.v'iador De . Pinedo. 
A l a d o asistieiron los re1 resen-
tanites' de tedias las Sociiedades efi-
pañolaR e italianais y los eanbajado-
res de ambos pa í ses . 
E ! « r a i d » d e S a r m e n t ó . 
P.AiRIS.—Un radñjg í rama reerbi-
do de Bolama dice que el aviador 
S a r m e n t ó Bolines i n t e n t a r á hoy nue-
vamente desipegar pana contiainar 
su raid de la vuelta al ninndo, cosa 
que ayer aao pucío hacer por1 el ex-
cesivo peso que llevaha d aparato. 
L a s d r o g a s t ó x i c a s . 
U n m o r f i n ó m a n o 
s u f r e a n t e e l j u e z 
u n a g r a n c r í s í s . 
M A D R I D , 9.—Ante el Juzgado es-
peciail que entiende en el sumario 
por ven ta«de drogas t ó x i c a s declara-
ron hoy varias personas, entre las 
que figuraba un joven elegante, t ípi-
co morf inómano. 
Este joven «ufrió ta l crisis duran-, 
Sa¡l. solicitud a ú n j te el interrogatorio que tuvo que ser 
L a s t o n t e r í a s q u e se t r a n s m i t e n 
« L a N a c i ó n » c a l i f i c a 
c o m o s e m e r e c e 
c i e r t a i n f o r m a c i ó n 
d e u n p e r i ó d i c o c u -
b a n o . 
M A D R I D , 9.—El per iódico «La 
Nación» publica esta noche un suel-
to que t i t u l a : «La idiotez hecha in -
f o r m a c i ó n . — ü n premio al que calcu-
le el grado de imbecil idad que se 
necesita para discurrir tanta maja-
dería .» 
• .-Se ' refiere «La Nación» a ciertas 
informaciones qne publica la Pren-
sa americana y esnecialmentc a una 
»del « H e r a l d o . de Cuba» , en la que 
se dice que en breve se pub l i ca rá el 
decreto desisínando a los académi-
cos de la. Lengua, con objeto de fa-
c i l i ta r e] acceso del dictador a la 
Presidencia de dicho Centro. 
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El d i h e n S e v i l ' a . 
r ^ s f a u r a c n o n 
V i s i t a s . 
S E V I L L A , ! t—ivi (Uncctor general 
de Bellas Artes visi tó la iglesia do 
San Esteban, en la qne se t s i á n 
efectuando obráis de r e s t a u r a c i ó n . 
T a m b i é n eainvo en el inoiiusteivo 
de San ülieníente, pi-onietieaido a los 
flraailás que lo habi tan solicitar del 
Gobierno el c réd i to iiecesari'-i pa ra 
msitanrar la tecbuimbre d d ed¡rielo. 
D i s c u r s o d e A u n n ó s . 
Por l a tarde, en la C á m a r a de Co-
nieici'O, so e d e b i ó un acto, al que 
aslsU'e.íoai los minis t ros de M a r i n a 
y del Tíñate jo. y los directores ge-
nerales de Bellas Artes y ,de Acción 
soioiial agaiam. 
El s>eñor A u n n ó s p r u n u n c i ó n n 
di'SCuaisO, anundia.ndo que en breve 
•se p u b l i c a r á una dtsp ' .s íc ión re'-a-gn-
niiaando. los Colegies de corredores 
de co.merclo y excitó a los comer-
ciantes e linduistiriailies sovlllaaios a 
qne acndan a l a Feria de Muestras 
dé Mi lán . 
.Ln«"g'.i' iiupiiiso a dion Lui< Marín 
de íha i ina la Medaill-a- de Oro de U l -
tra ni a r. 
R e g r e s o a M a d r i d . 
Poir la nodie, en el exipreso, mar-
chaann a Miadaád los minaista'os y 
d director genieral de Acción s u-ial 
agrar ia . uk. 
Se les tinibutó una c a r i ñ o s " d e s -
pedida. 
V i s t a de^ causas. 
E l C o n s e j o d e g^j 
r r a c o n t r a l o s ^ 
r o s q n e m a t a r o ^ 
u n c e n t i n e l a es 
E n e l S u p r e m o , 
M A D R I D , 9.—El Consejo <, 
rao de Gue nna y Mar ina se ^ 
unido en Sala de Juiaticia ¡¿A? 
Ja canisa. iinistrnída y f a l l a ^ ^ 
Consejio. de guierra eai U$i% 
los hechos oenrridos el $L 
eniero die 1924 en l a poaici^ / 
yauiait, doaadie Vairióis ntorog 
ron a robar, moaateniiendo up 
lyetrta con el oemtinela, a,pe,ii¡ 
Magiin, al que cansairon lesiones 
le ocasionaron Ja, muerte al gd 
te día . 
Los procesados son 
Amar Kaddiú y Selah Enbark ' 
El Consejo de gueaira c o n ^ 
pT'ianoro a diez y siete años (1¿ 
isión y a.! segundo a catorce 
odao metses y un d ía , pern g] 
to r disinti-ó por aproe i aj- qu.fi \y 
medí e s í a b a incurso en un cIolitfl 
ag res ión a nn centinela y en M 
robo con hiobaiilciidio, .pidiendo i» 
él ¿i-os llenas de inuerté' . 
B l fiiaoaa del Supremo solicitó 
na dlibho m tro una pena de nwim 
y oí p^ago die diez m i l peseitas,̂ : 
demar i zadón a la famil ia <1«1 
inda y la absoiluicüón para S* 
El defensor solici tó la ají ,,' 
para, ambos prncesi;idos. 
n 
DE 
no resu.dta por el Consejo de Eco- I llevado a] Epospitaj 
n o m í a Nacnbn-al, y de las gestiones |.grave estado. 
provincial en 
E n i a C a s a d e l P u e b l o . 
A u d i c i ó n d e r a d i o -
t e l e f o n í a . 
Hoy, jueves, de nueve y media de 
la noche en adelante, té r idrá lugar 
en d salón de aidos de la Casa d d 
Pueblo una" audición de radioteleJO, 
n ía con nn aparato marca (•Monta-
ña», qne funekma siíi a m i n a , sin-
lien-a. sin acnniuladoios y gin bate.-, 
r í a s . 
La enii.-ida i-iá piiblioa. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
C r e c i d a d e l E b r o . 
ZARAGOZA, 9.—A consecuencia 
d'e los girandias tieajiporales de l l u -
vias y t an ib ién por haber empeza-
dlo el dieisfluielo en la m o n t a ñ a , d 
Ebro ha. alcanzado una. enorme cre-
cida, habiendo empezado a desbor-
darse por algiunos sitios. 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a . 
ASTORGA, 9.—El caipitán general 
ha confirmado, la. sentencia absolu-
tor ia a favor de Valeriano Lafuen-
te, maestro de Lundiego, juzgado 
por u n Consejo de guer ra por el 
deilito de in jnr ias . 
Ü n h o m e n a j e . 
M A D R I D , 9.—A las seis de ía tor-
il f «o Ira celebrado en la Dipu tac ión 
el homena.jie al doctor Coding^ con-
sistente en la entrega de las insig-
nla.s de la oruz de Alfonso X I I , re-
gailádias por susicrlpclón por los 
aanigos y conaipañeros, del festejado. 
Al ado as is t ió el min i s t ro fie Ins-
t rucc ión púb l i ca y numerosos mé-
dicos. 
A p u ñ e t a z o l i m p i o . 
La graciosa tiple Pilar G cner. u m da las j.riiv cí-as lujuras de la 
compañ ía que ac túa en ej Teatro Pereda. 
e n 
M A D R I D , 9.—Esta noche, en ei 
circo de Pricc, se ce lebró una vela-
da de boxeo. 
A pesar de los precios, 1,110 eran 
d e v a d í s i m o s , la sala estuvo llena de 
público. 
Eij lesnltado de los combates Eíié 
e] signiente:.-
P r i i ne ro .—Ramí rez I I gaña por 
puntos á Salcedo. 1 
h 'ogundo.—Ramón Pérez,Ir i ioi l 'a sOr 
bre Ferraras, rpie Inr descalilicado. 
Tert-ero.--Jiiiiéii(-z . vence por pun-
tos a M a r t í n e z . 
( liarl o .—(¡arcía Mallou gana por 
luiii t i 's ¡i ínorei icio Pé rez . 
Quinto.—Kuadrini alcaii/.a. ta.rn 
bién por puntos, la victoria sobre 
el ncüTii Vnn Yon. 
E.'sle combate, que justificaba la 
expec tac ión , no bu re^pnndidí) a lo 
que 'esiVeraban los aTn inmulos. 
'Sin einbar.uu la ludia en Iré ( ¡ar-
cía Malldi i o Inocencio Pcrez f i i ' ; 
pxl raordiiiM i'ianienle bonita. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea el público que ha de 
«er s" cliente o consumidor del 
producto anunciado. 
U n a o r d e n l a u d a t o r i a . 
'MIELILLA. 9.—El jete de h 
tiríhiáa de Ar t i l l e r ía , coronel 
lió, ha piubtieaido' unía orrleii 
tor io, enaill id indo el i o 
mitenlto die ouamtcis toniiairon 
en l a extinición del inoenüiu al 
Maesltrainza. 
(A canisia did malí tiiieiiupo, unt 
dro quo dlebía maircihar a Ceutu, 
ti 1 geauera] S 
•'luisipendiió la siaillda. 
—EJI priestáigiloso .-Vljd-e'-Kaldíí.l 
telegrafiado, ail tenien/te coroMI 
neüia feliicitándole po.r el hoiiiea| 
que acaban die remllrle sus coif 
ñ e r o s de prolmoidóin. 
I n c a u t a c i ó n ide a r m a m e n t o , 
M H . ' i í. \ , 9.— 'Los j'iitomalon 
de las cahálais de Bocoya y Bí^ 
Tuz in , eaii icen ú'íliimiois m ( s i 
'.ofecitii!.'dos, s.< han Imoaiulsnlo 
miuclhos fusiiteisi, pist ollas y ca 
cilios. 
" R e p a t r i a c i ó n d e a r t i l l e r o s . 
T E T U A N , 9.—Ha empezado la | 
pa-tniaedón die 5.000 artilleros ' 
dentes de las planti l las como 
secuencia de lia rocáente reo 
zación del Arma . 
De Teituán, Cenia y Larac 
salido y a exipedficiones y tt&tám 
hairán de M d i l l a . 
E l d í a e n Ba rce lona -
L a v i s t a d e l a c a u s 
p o r e l a s a l t o y t o h 
a u n t r e n e n P u e b l f l 
N u e v o . 
Sentencia absolutoria. 
B A R C E L O N A , 9 - L a seccaOff 
i-ora de la Audiencia ha o' 
sentencia absolutoria fav01? L 
Pedro Boado y Joaqu ín Tdfil, 
gados de haber dado muerte 
te de Vigi lancia señor 
Alegr ía y al paisano Pedro 
El asalto a un tren. . 
A las nueve y cuarto ha c0 
zado en la Audiencia la vista 
causa por asalto y robo a 110 
en Pueblo Nuevo. . ' $ 
Los procesados son Mai'rci ,̂ 
va, Francisco Verdú , JallI'c, n 
Antonio U M 
otros f|«e 
de 
J o s é F r a n c é s y 
e s t án en la cárcel , y 
hallan en l iber tad provisional-
El lineal aprec ió los hechos^ 
•constitutivos de un robo _a ^ J f y 
mada. con d cual se produjo 
micidio. friV 
Hace responsables a ^ ' y l 
cós y M á s . y calibea ^ en''' 
res a Sinaón, So.lá, V'erdu, 
ría Botel la . Jaime Pías , 
M á s y M a r í a Carmona. ¿ | 
Pide para los pri 
meros 
cadena perpetua ñor el of-ho ños v diez días d  P " ^ • 
ra los restantes y prisión 
nal nara las mujeres. l m 
A d e m á s pide qnr- ua-aaicn. 0 
ria- y mancom.únadamenW) 
pesetas de indemnización-
Ex senador herido-
En un choque de a u t o i a ^ ^ 
'•'•ido en la canelca:' de 
Verga, en las inmediacionC ^Jo i 
.Hen. resuHó br>-ido el 
don J o s é Monegal. 
Eso está bien-
ha i n ^ S P.i sobornador ( ivil jfff 
seis multas de mil ne^tn? ' ^ f J 
t.-mtiis ,-asas cditi"iales a 
Policín o. upó folldoH X Il0) '" 
magrííficns. 
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